



F UROPpEISKE FTELLESSKA BERS 
- 
KOMMI SSION DER FUROPAISCHEN CEMEIN:CHa FaTf, N 7
EU ROP EAN. COMMUN ITIES 
- 
COMMISSION DES COMI.4UNAUTES EU ROP E ENN,dlS. !
COMUNITA EUROPEE _ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENS'HAPPEN
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Bil-an du Conseil europ6en (toute la presse)
- 
Une concertation 6conomi-oue retrouv6e ( Paris) .
- 
Rendez-vous A 1'automtte (Bruxetles).
- 
Coor6ration au Pqrtuga)- (Cor'enhasue).
- 




Un Conseil_ sans r6sultats spectacplaires (Luxembourg).
- 
I,a f'ran.e i sol.e" avec son nt-an 'r')ri6iaire (La IIaye) '
- 
Refus des aides financi6res arlx dictatures (Bonn) '
- 
Conseil avec une conclusion inter-locutoire (Rome)'
TALSMANDENS GRUppr . SpRECHERGRUppE. SPoKESMAN'S GRoUP . GROUPE DU PORTE-PAROLE ' GRUPPO DEL PoRTAVOCE '
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surnmlt: ttrnes ( 1) says eec f inds no easy solutlons f or 
sLJmp'





of member countrl'es' the test of the system wouLd 
Lle ln the
monthsaheadwhenmlnlstersoftheeecmetandwerefacedwlth




countnles depended on actlon by aLL the worLdts 
maJor economles'
cosgnavedescrlbedsurnmltasreaLlstlcnathenthanpessl.mlstic
1n tt S aSsessment of p rob'L,ems. pness ( t ) cosgnave sal d surnmtt
vras usefuL and hoped that some reaL benefits 
couLd be derlveC
from the taLks on the eec economlc sltuatlon'
flshlng:lndependent(5)SaySlrlshftshlngindustrygetsnia]or
boost when 21 aPPLlcattons for grants were 
passed by eec for
trlsh boatbul Ldlng'
farmens:lndependent(r)SaySmorethanl0oapPLlcatlonsforeec
structuraL grants have been made this year by 
lnlsn farmers
totaLLIng 16.g mtLLlon PounCs'
greenpound:Pf€Ss(7)sayslneLanclstopressfonafunther
devaLuatlonofgneenpoundfoLLowlngbrltlshdeclslontotake
slmlLar course' cLlntcn is exP€ct:i to naise r'natter 
at rnetlnE of




dovln 1n comlng months'
*Z
--!rlsLande reLance -t-eLLe une nouveLLe guerre de La morue ? en
---------- 
etendant ses zones de peches a 200 n1Les, ce qu1
pnovoque une reactlon de La commlsslon .,qu1 negnet p vlvement
un geste uniLateraL qu1 porte pnejudlce a La C.e.€.
/u" monce 1g-3/.
agrlcu Lture La comrnlsslcn va deb Loquer 764 J mi LLlons de f nancs
poun Ltarnel,lonation des stnuctures /Le nronde 22-3/
#++ a signaLen
-+- aLdo rnono Lt inCechlf f rab Le ,/La cnclx p.16/






++++ blLan du conselL ', L t europe manif este erf :.n sa soLldarlte
devant La gnavlte de La cnlset, tttre /Lt au-
none 1-1/, La concertatlon des neuf au sommet eurc;-een sembLe pcr-
ter ses frults /Le La cnolx t+-l/t et Les appanences, sont Dour
Le moins sarrves /Le Q.p.7-Z/.
espolr Je debLoc?ge dans Le Jomal"re ce L'enengle, rcte Le r-j.1,
6/ aLcrs que s'arrorce La reprlse du ciaLoEue ror"d-sud, Lc consciL
eunopeen se na L Liant a La p nocedure proFcsee Far La f rance /t-e ncriCe
2-1/. d,une rnanlene generaLe Les com.lentateurs recornalssent uri
certain succes aux dlscusslon: econcriques aLors que Le r;j.ctlnementC
nt Ces Clscusslons pcLltlques et La Jecj.slcn ?
L'eganC du pcrtulzL sont nessenti s comr:e ui echec.
au niveau eccnomlque Les ccrrespcndants / du rnonJe / juEent nev0
trlce La voLonte des particri.parrts ctessayen d'apprcfcr,dir L:s
posslbl Lltes rJ'une cccperation con;onctureLLe eurcpecnre. cettc
actlon coordot'rne pour valrrcre La cnlsa constltue psut" /t.a fiE.
1-5 at Les echos p.1 et 2/ Le resuLtat Le pLus appneclabLe dlt cor-
se1 1,.
Cans Le ,lomainLa poLttlque [-es rusuLtats scnt .qioins pnobants 
€t,
rrct: /Le q.p.7-2/ LL faudra attendre i"e sonmet ce nciie pcun savolr
si Les brltannlques et Les darols nercnceront a Leuns pneventlons
ccrcernant L'eLectlon dlrecte du FaFLement europeen.
au suJet de Ltal.de au iiortu0aL, et mis a Fart /Lraurore 1-1/
qu1 9ara7t aCFuyen sars reserves La pcs:.tion defenCue Ear" La france,
Les autres quotldj.ens crlt:;iuer,t Ce niar,i.cre pLus ou:,lolll: oi/vente
L'imnlxti.in de Lteurcpe Cans Lcs affaires i.r:terleunes
Cu ocrtugaL /t,nua,a.Z-5, Le e.9.7-Z/ a r,1 ch:mi.n ertre ces deux r
te:idarces / Le tLE.J-i/ Lal.sse a ses Lecteurs Le scln de falre Le
Partaqe entr,^o Le ,t,^olrrr {)*, Le rtoui asscrtl C'une co:^jf ilcr qui
r,'est pas actueLLe:irent nr:lL:seet r.
+++ t- er brcf
rcf
g:suar^d ,l'e"te1n; tstir'; qu.l :"e
une lnsta,ice iu: f orr:tl c.rne L,:er
: cn se 1 L ?i, rct een
t'Le at on Ce ;-tr-(/
ra raf I ^r-c
/
3? Ux-e. r-c-f ' .(g ) ]5 i3s{
presse francophone
t) consej'L euroPeen
sesslon de rocage pour Les neuf : Or Se revenra a L autori]ne'
L eunope*veut reLancen Les debats sur L enerEte, La mcnnaie
ou Les ma'tLenes pnemleres a L eche LLe mcndlaLe Le So1n,
pages 1 et 3t La ctter Fages 1 et 3t La Llbre beLglQU€r
pagesletStLadernlereheurrFagel,L€drapeaunouqe'
page 1 , Le neuo Lu L ,a99 7 :_
La cee veut blen octroyen son asststance econoplque a Llsborne
_s1._.o_ - Le drapeau rouger Page 5.
Les synJlcats proposent La neductlon des honalnes pcun Lutter
lntre Le chomage - Le peupLe, page 1.
2) en bnef \
cee : aldes Cu fonds soclaL - Le soirr page 2.
L eunope des chomeurs Le peupLer page 1.
pnesse neenLandophone
1) eg kan geen mlLltaine dlctatuun steunen.
meer geLd voon creatle van anbeldspLaatsen.
en pcntugaL ? in dat Land ls de tcestan,i zeer venirard, 
€r kan
geen spnake zlJn van flnancieLe steun te venLenen aan een negerlng
van mlLl.talre ilctatuur 1n portugaL aLdus nca tlnCemans 
-
nleuwe glds, b Lz 1 en 2, flnanclee L ekcnomlsche t1J d, b Lz 1 
,
gazet van antwenpen, b Lz 1 , standaard, b Lz 1 , Laatste nleuws,
bLz 1.
2) ook egks gaat nLeuwe nekeneenhetd gebruiken
financteeL ekonsmlsche t1J d , bLz 12.
3) ....-c'udrtJven opnieuw te kcop. \i/estlnghcuse liL weE u1t





/t.,--\'-ie-,\=-J -Jt-^ G dtr1/-,";. \ ,.-)k QZq
topmo: det:
informatlon (o:st): tef's regerlngsLedere dlskutenede heLe raden af
f a: LLes probLernert. (lntormatlon s.1).
poLitlken (so:ren nleLsen) : tef-Lo:fte om fa: LLes angreb paa lnfLa-
tlon og arbeJdsLo:shec'. (pot"1t1ken s-2).
benLlngske tldende: 'ef-topmo:det sLut med udsplL tlL usa og Japant.
(OenLlngske tldende s.4).
ef-portugaL:
JytLands-posten (schwarck) skrlver at ef I den kommende uge vlL glve
portugaL en foreLo:b1g sldste chance for at opnaa o:konomlsk blstand,
men bedo:mmer muLlheden som tmeget LILLe'. ( JVLLands-posten s;J).
aknueLt (rO) skrlver at parLamentarlsme er en betlngeLse for ef-hJa:F
(aktueLt s.8). \
poLltlken (so:ren nleLsen) skrlver at ef-mo:det var uenlgt om pontu-
gaLrrnen ef sto:tte er stadlg en muL19hed. (poLltlken s.2).
berLtngske tidende (Oam) skrlver at ef har Lagt pres paa de portuglsl
ke Ledere der sa:ttes streg under udtrykket tet pLuraLlstlsk demo-
kratlt. (berLlngske tldende s.4).
lnfonmatlon (o:st) :thaard ef-kurs mod portugaLt. (lnfonmatlon s.1 ).
tportugaL og pengenet:
Ledende artlkeL 1 lnformatlon (o:st)rhvorl det bL.a. hedder at det
eneste aLternatlv portugaL har for at skaffe kapltaL uden for ef ef
sovJet-bLokken. 'det er naturLlgvls dette penspektlvrder paa den ene
stde faan ef-Landene t1t fortsat at bLande slg 1 portugaLs indre for.
hoLd ved kravet om'et pLuraLlstlsk demokratl'rfor det andet stadlg
at hoLd en do:r aaben for en dlaLog med portuglsernerden kan ende me(
at kasseapparatet aLLlgeveL rlngert. ( tntormatlon S.1 ).
tmlLta:rets magt':
Ledende artlkeL t poLitlkenrhvor det 1 konkLuslonen hedderrat saaveL
I nato som 1 ef r4aa vi kra:verat vi kun hja:Lper en denokratlsk styr-






poLltlken (so:ren nteLsen) skrlver at ef med sln erkLa:rlng t1L frem
me at samarbeJdet 1 fnrglver lsnaeL rnasslv StO:tte SeLvom dette 1k'
ke udtrykkeLlg na:vnes. (poLttlken s'1)'
lnformatlon (o:st) skrlven at formuLerlngen 1 toprno:de-erkLa:rlngen
om fn-samarbeJdetrda:kker over en betydeLlg uenlghed meLLem ef-Lande'
ne. ( lntormatlon s. 12).
1 en Ledende artikeL 1 berLlngske tidende teuroDorlsraeL og efr hed-
der det bL.a.: ,saa meget dsto sto:nre et ansvar har ef-Landene fon
at go:re det kLart for araberne og denes mange venner bLandt udvlk-
LlngsLandenerat en udsto:deLse af tsraeL fra fn en ganske uantageLlg r
og tkke foreneLlg med de vesteuropa:tske Landes fortsatte deLtageLse
1 fn-samarbeJ det r. ( oerLlngske tldende( 2) s' 4) '
tarbeJdsdeLing 1 ef':
1 en Ledende artlkeL 1 benLingske tldende betegnes statsmlnlsten an-
ker Jo:rgensens taLe paa ef's toprno:de Som fta:nkt tlL indvorteS
brug'. ( oerLlngske tidende( Z) s- 4) .
lntenvlew med markedsudvaLgets formand:
lnformatton (ove wels) nrlnger 1 dag et
ets formand arne chrlstlansenrsom bL'a'
s1s over fon unlonen tkke har da:knlng
( lntormatlon s.4) .
lntervlew med markedsudvaLg-
antyder, ar regenlngens skeP-
1 foLketlngets fLertaL.
reuropa-dro:mme': kronlk 1 benLtngske tldende at redakto:n gert 3I1-
densen. (benLlngske tldende(Z) s.4-5).
"*.}r'=)D7} €fIt ? Ts 'ry1
eec summlt
ft 1f tlmes 4, guard 2, teL 2Bz summlt ends productory, says teLe-
graph. guardlan says a cheerfuL mr wlLson fLew home after a
surnmlt durtng whlch the nine heads of government, practlslng the
art of the posslbLe, agreed to put presslng economlc probLens
ahead of the dreams of un1on. dunlng the two-day rneetlng they
seemed to have behaved as pragmatlcaLLy as even wlLscn couLd havr
wlshed. ttmes hlghLights the move to oppose lsraeLts expuLsion
from the Ufl. flnanclaL tlmes highLlghts the move for france to
arrange nesumptlon of the staLLed energy producer-consumer taLks.
ft 616, tlmes 13, guard 2" 12, teL 414, malL 4t ex 4, sun 2t star 1
nlne say ald to portugaL conditlonaL on democ?acy. edltoriaLs
fuLLy support the decLaration.
brief notes
teL 14: the ailpolntment of s1r John peeL as director of the tory
party's lnternationaL office comes at an Lmportant tlme in euro-
pean poLl.t1cs fon torles. one of the main tasks facing h1rn,r;iLL
be to expLore possi.bl Llty of aL Llance vrlth counterpart parties o:'l
the continent - a move which soames has hlnted at.
ft 27t eec commlsslon LlkeLy to deLay, even abandon, the pLan tc pay
l units a tonne for wheat lncorporated lnto animaL feedstuff s.
ft 21: Lardlnols to outLlne pLans fon tackLtng mlLk powder r?tountaln.
ft 27t slgns of brltlsh farmers becomirig 'co-operative' mtnded.
malL 9z prlce lncreases fon butter, cheese and cereaL-based foods
wlLL foLLow an expected aCJustment of brltlsh farmerst prtces by
eec farm mlnlsters next week.
tlmes 152 european trade unio'r confederatton caLLs on eec to take
lmmedlate actlon to check growLng unempLoyment.
star 3z britlsh communist party strongLy opposes pnoposaLs for
economic and pcLitlcaL union made 1n the european panLtament.
teL 14: eec and soclaL security conference. tony mp maurlce
macmlLLan (Lettel) hopes for common eec poLlcy towards rest of
worLd.
ft 4r tlmes 15: toklc to seek easlng of eec text:.Le quctas.
f t 6z 'vi slon' rnaEazine on on europe. brltaln stiLL of f ers the bes't
chance of gettlng a bLow at the buneaucnats.
?
.{.-'(:)('
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vertlce d1 bnuxeLLes :






t emp o/1 !
l.prcspettlveposltlverilanonancoranlsoLu
tlve per lspra (PoPoLo/9 e soLe/Z),
Cibattlto a roma suLLa vltlccLtuna cee3 i
tna agrlcoLtura contlnentaLe e medlterranea mette I'n crlsl
europea (gLobo/1). sono lnadeguate Le pnoposte cee pen 1L
de L vlnc: sug!en1te modlfiche ( popo Lo/6) " su L L argomento
anche su L L unlt a/l 1 .
33. L tntzlatlva deL pcl neLL europa che cambla (nlnascila/3)'
4. t L dla Logo eurc-arab o ( rlnascl ta/19) '
,. t sindacatl Cee contro La necessLone : Le pnoposte deLLa ceS








1L messacyeno/20 ParLa dt "frettoLosa
concLuslonet r deLLa rlunlone comunltarla
con un ftnaLe lnterLocutorto sopnattutto per quanto nlguarda gLt a1u
t1 aL portogaLLo che verranno concessl se prevarna 1L "pLuraLlsmot'
de1 partttl. tempp/l i La cee condlztona gLt atutl aL rltorno
deILa democrazla'.ti'paeps€ Sera /lrz t tt nove restano tra Le nuvoLet':
sugLl a1ut1 aL portog"LLo e passata La Llnea duna dt glscard
d estalng, anche 1L corsera/1-5 sottoLtnea L lntranslgenza deLLa
francta. suLLa gazzetta deL popcto/l5r Un Servtzlo con foto deL pre
sldente ortoLl con monor : La cee bLocca 12O ntLlardl gla destlnatt
aL portogaLLo. 1L manlfesto/t ParLa d1 nlcattl economlci deLLa t:t. i
contro 1L nuovo governo portoghese. unita/ll: concLustont genentche
aL termlne deL breve ventlce europeoa rlmessa 1n dlScusSl0ne La que
sttone deL pnestlto aL portogaLLo. 1L sole/1 osserva che e ttpratli
camente faLLtto ,t tL vertlce di bruxeLLeS: ha vinto ancona una voLta
rrL europa deLl,e panoLett. anche L avanll/t parLa dl moCesto blLan
clo.posltivo,lnvece,lLcomrnentodeLLastanoa/16chepanLac1
,tpassl lncoraggtantltt. 1L gLocno/6 sottoLlnea La rlpresa deL dla
Logo suL petroLlo e con 1 paesl deL tenzo mondo' 1L qlonnaLe/l6z
concondato L attegglamento per heLsirki' gLobo/lt a novernbre a
roma 1L summit Per L energla.
r?rest1t1. be1 aLL ltaLla: La notlzla dl sovvenzlonl aLL enl'
========--=============== 
piantl enenggtlCl g nlfgftta daL
glorn0/6, stanpa/12, ccrseca/1l e gLobo/4'
1 4\* - kol\-'ei L)-
glpfeL beschLuesse den neun regterungschefs: eg Lehnt hiLfe fuer
dt dlktaturen ab. gemelnschaft wartet entwlckLung in portu-
gaL ab. sorge ueber koniunkturLage (sz l/t). bruesseL knuepft
htLfe fuer portugaL an poLltlsche bedlngungen (faz 1/2, fc 1/1,
weLt 1/1\. zahLen - oder nlcht? dle eq rnuss slch darueber schLues'-
51g werden, ob sle pontugaL mlt geLd unterstuetzen v;iLL' eS hlLft
lhr dabei nlcht elnmaL eln stueck weleter, dass portugaL im auqen-
bLlck kelne reglerung hat ltaz 8/1). €9-reElerungschefs haben sich
gegen einen ausschLuss lsraeLs aus den verelnten natloneYl eusqe-
sprochen llaz A/l\. €9-reglerungschefs slnd etnheLtlg der auf-
faSsung, dasS an der gueLtlqkelt der kSze-verelnbarungen fuer
west-berLln nlcht geruetteLt werden duerfe. sle untenstuetzten
haLtung bonns (f r 1/1) . direl<te eunopa-wahL rueckt naeher^ (f r 1/4\.
gemelnSame konJunkturSprltze in der eq gepLant (fr 5/3)' "Yraht-
Lose ueberelnsttmmungt t ln bruesseL zwlschen schmidt und giscard'
lrn august werden neue sprttzen fuer dte konjunktur beschLossen
(weLt 9/2, Sz 11/2\ " noch eine Spritze. es bLelbt zu hof f s1' riass
der eg-gipfeL Letzten endEs doch den weq zu neuen intennationaLen
konferenzen ebnen haLf. enst wenn das verhaeLtrrls zwlschen roh-
stoffLaendern und industriestaaten 1n n elne neue ondnung ge-
bracht sein wind, cluerf ten hoffnungen auf elne dauerhaf te auf-
waertsentwlckLung berechtlqt senln (f . 5/2).,, t.h*trpunkte des
glpfeLpensums ln bruesseL. mehn substanz aL6 blsher (tzz vom 11'1'
1/1\.
gemelnschaft massnahmen zuf ankurbeLung der Xonjunktun in den e9-
--.------ 
staaten, elne 'rbessere ver^telLunq der arbeittt uno
elne besssere einkcmrnensverteiLung fordert der europaelsche 9e-
werkSchaftsbund Von den neun regterungen de1 e gernelnschaft
(f r 1/4) . d1e LlberaLen par^teien in der eg werden slch zu einer
r rf oederatlon LiberaLer partelen in der eg' ' zusarnrnenschLeiessert
Itaz- r/6). er$/eiterter an\rendunqsbereich den neuert rechnungsein-
hei t ( sz 11/5 , nZz vom 11 .1 . 11/ 1) -
aqrarmarkt t tprlvater', butterberg waechst. spekuLation auf die
garantleprelserhoehung 1m september (f r ',,/1\. nlchts
in Et butter (f r 1/1\,. europas agrarrnarkt beansprucht ieden vier-





Land wlrft frage nach selnerr verbLelben
(no t+/1\ 
.





het franse voorsteL voor lnformeLe monetalre bespreklngen tussen
de grote vlJf ls ook doon brltten en duitsens met zee" gemetrgde
gevoeLens ontvangen. de kLeine Landen voeLen en heLemaaL nlets
voon (nrc 1).
eg-top schulft huLp aan portugaL op Lange baan. rnen wlL pas met
huLp geblnnen aLs vaststaat dat portugaL een democratische regering
behoudt (trouw 7). parlJs en rome tegen eg-huLP aan Llssabon (pa-
nooL 1). europa houdt deur open voon Llssabon. de ultnodlglng om
22 JuLl te kcmen praten worcjt gehandnaaftd. ln het najaar
komt er een conferentle van regeringen, commissie, wenkgevers- en
werknemersonganlsatles over ce economische crlsls. verder nam ce
raad welnlg besLulten (vcbkskrant 5). eeg wacht met huLp aan
Llssabon.den uyL en van der stoeL gaven op dlpLomatlscne rnanier toe
dat de top een echte fLop 1s geworden (teLegraaf 9). eeg-tcp wero
grote fLop. chaos en teLeursteLLlng (aLg.dagbLad 1 ). het resuLtaat
van urenLange gesprekken 1s een fraale verzameLlng van nletszeggende
voornemens (aLg.dagbLad J).
euronaad vraag rapport van wenkgroep over dlrecte verklezlngen euro-
pees parLement (nrc 5). verklezlng euno-parLement nadenblj (naag-
sche courant 7). een europees paspoort en verklezlnEen voorberelden
(vn1Je voLk 17).
dultsLand zaL zlJn economle gaan stlmuLeren (parooL l). eeg-economle
heeft dnlngend stlmuLand nodlg (naagsche courant 19). de negen
gaan een verkLarlng voorberelden hoeveeL waarde zLj hechten aan
het beglnseL van unlversaLitelt van de verenlgde naties dwz aan het
openbstaan voon aLLe natles. lsraeL zaL daarln nlet met name
wonden genoemd (parooL l).
Clversen
eurornarkt qaat 
-Sulker Levercn aan r:rtdden:gosten (parooL 19).
I V
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Le conselL de bruxeLLes. des nesuLtats spectacuLalres ne peuvent
------- 
etne attendus de ce consel L, constate Le
redacteur du wont (O.t). Les gnands pnobLemes des matlenes premlenes
et de Lrenergle ne sont pas nesoLus. LtanaLyse de La commlsslon
au suJet de La sltuatton economlque pnouve que La sltuatlon est
pLus serleuse quton ne pouvalt espenen. - rll. thorn se feLlclte de
Ltaccord de pnlnclpe pour LteLectlon du P.€. au suffrage unlverseL
et Se fatt slenne Le pesslmlsme economlque de La commlsslon
(repubLlcaln p.4).- Les evenements au portugaL Jettent Leun ombne(t1tne du tagebLatt p.1)
autrlche - europe. toute La presse nesenve ses pages a La dernlcne
-------------------Journee de La v1slte de m. klrchschLaeger, Le
presldent autrlchlen aunalt dlscute ampLement des probLemes eunope-
ens avec Le premler mlnlstne 9. thonn. ttlr. thorn pounralt eventueL
Lement devenlr Le medlateur ertre ses homoLogues europeens et
Lrautnlcher t en ce qu1 concerne Les expontatlons de vlande de boeuf
dans La cee (repubLlcaln p.2).
Le JounnaL (p.16) souLlgne Le caractere eunopeen de cette v1s1te.
1L se feLlclte de La v1s1te prlvee que m. urlLLy brandt effectuena
au Luxembourg pendant ce ureekend : un tour drhonlzon avec m. thorn.





avec Le mexlQU€r cornespondance Joerg thaLmann
p.2)
statlstlques eunopeennes I La baisse de pnoductlon




6sreRREICHISCHER PRESSEBERICHT VOM 28.6. BIS 11.?.lg?5
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FUn den Berichtszeitnaum sind von allem kleinere Meldungen zun oden
uben die EG-Politik kennzeichnend. so'wind zum Beispiel kurz tiben die
Meinung des isnaelischen MinistenpnHsidenten Rabin zun EG-Enengiepolitik
benichtet oder daB die Pndsidentin des Deutschen Bundestages Rengen bei
einem Besuch in Wien sagte, die deutschen Abgeondneten wunden Osten-
reich bei den Ubenwindung von Schwienigkeiten fnit den EG helfen .
Ein Konnespondent von IIDIE PFIESSE|!benichtet am 10. Juli uben ein
Gespndch mit dem ehemaligen bnitischen AuBenministen Gondon-Walken:
ftAuf die Fnage, ob die Eunopdische union l98O zu? Bildung einer Eunopa-
negienung ftihnen wende, antwortete den benuhmte britische Laboun-Abge-
ondnete Patnick Gondon-Walkei am gestnigen Mittwoch mit einem hanten
rrNeinrr. Auch die von den EG-Gipfelkonfenenz fun 1978 
- 
bishen gegen
englische und ddnische Einwdnde 
- anvisiente Dinektwahl des eunopdischen
Panlaments dunch die Volken den neun MitgliedslSnden will die bnitische
Regienung nach Gondon-Walkens Ansicht nicht. Dennoch debattiente das
StnaBbungen Panlament am gleichen Tag einen Benicht den Eunopdischen
LJnion. Die neu einbezogenen l8 Laboun-,A,bgeondneten, die unspnUnglich
eine Abstimmung uben dieses Thema verhindent wollten, tegten sich schlieB-
lich nicht mehn l6ngen quen. Gondon-Walken benuft sich in seinen negativen
Haltung auf eine angeblich gleiche Abneigung andenen Regienungen in den
EG. Sie seien alle nicht beneit, nationale Souvendnitdt abzutneten. lm Un-
tenschied zu ihnen wollten die Bniten aben offen ihne Meinung sagen, statt
Eunopa lrschone Wontett zL! widmen, betonte en im Gespndch mit den
rrPnesserr. Gondon-Walken bekannte sich zum Ziel einen Eunopaischen
LJnion, doch dulnfte man den Volkenn dabei nicht vonauseilenl sie seien








VERS LA REPRISE DU DIALOGUE (( NORD.SUD >>
Lo . conroll ourop6on r r5unl I Bruxeller logue produslrutr-eontomtralsurs rur l'6ner- probldmes politiquer el surloul de la rllua-
a d5cid6 co leudi 17 luilhl gur lcr aeut gie cl lor matidrer premidrer lion 6conomique de la Communaut6. IIe out
chelr dc gouvernemaat de la C.E.E. Mercredi aprds-midi, les neul chelr de donn6r la prioril6 eux mesures i ptendre
rc r6uniront i nouveau A la mi-noY.mblo gouveln€mGnf ct M, Ortoli, presidenl do d'urgence pour relancer l'activif6 6conomi-
A Bruxelles, le ( con$eil suropden, se rallie i la procedure proposoe par la france
adopt6 un-.texte qui a 6te.lon- s"rait-Oifniite Oe OeilanOei-aguemen-t discut6. dans la..nult 
.de tnpi.tion alierirancle Oe faire OJ
mercredi i Jeudi et jeudl matin. fl ,)Eq ,_otr'r,t,.,Ar_, ' tr_c t ),a( - tr_!r .,E c, :a..Joc )) -leFt 1tr oAo.)-E
i Romc pour pr6parer la reprir du dia- la Commirsion europ6enne. ont discul6 des que et enrayer'la. prognession du ch6mege.
r.cs chers de souvernem"n, u., #;Btrffilt***"11ffi#;'. i,:: i"::p!?!$il!:,:s !Ptli'fli..,1?# iIif,*{3:."$"""' 5;fr'1:'::'f'1
xeur_*iiii-i,a,ve'n:us_c-.d'l;-xit';; 6';;.1'';;;,i;*a# ili,iiiiii'. ;H: n$yLil:i*"r1.{*ifi[,H ;:?'i? t1"i,#,1,'J"":L%.11*1fi-*iln l7 lulllet e sens,blemen!-rBp- lonltquq e-t -ftnancftres iiee .ie I 616 d,l"*rr.. lrn* a.ron"*^'IrYli iesd;, .i'-iiii*i.'0.-racon dies
U*T.#!,f#:._fr[itff:#1$H iii]?r__Yrtl *:d{8*'i#"i: f,t,"1-li"J",ai,sH*il*.Hj,; #l*J';',t,*;41 $4ii,,ffiilii iJ?I"H?.3HT.'i'St1l t:iX;i''*i \"f:W';? !i:;,; !f;oe*"i;-en-orand6-s'1fiil1: 'i::ai,l";'::,i':,#"i!f,n'::i




convoquer une nouvelle creuntor aans-i;iffieaibi-l ti- a;-1#;a; aussl. 6mis en d6cembre lq_g1epe iioies'*t"iii*tc.^ t!'une reprne
BfiH,tti,"%;ri,J,,8;',iT"X1.t: orlEe 
- ?lnancieie -a,i eouiiii": L*liH;," oJl,""oll cJf,rrecT.+t9.e- Zilii",i*t*ilr7.' Lcs nesured d.e
rence pr6nrlre enrre pays produc- menr-de Ltsbonne,. qql esperatt tance-ai [a -3ttrmiof LT"iili; fili"';",1:";{"i""'!fl;iiiii#[;te.urs.et pay8.(tnsommatburc de une r6ponso favorable'du .tinseit tutron.s de la Communaut6. dit-ll 'a"i"i'Coiil"'--tie ,-n1oil giOiip6trole-.pouiralt-dans ces condl- europ&ni. t& Xiui veuteniin en substrnce. sont tr{ blen ;7.;;,;il;ii;ti1i,id",ia. , 'tlong €tie bleDt0t annOncde par falt'gagner du temps et sivofi comme ellea sont, et nous avons v'vv'tt "'"":iliia;a: EEl;;i; pioceaure or(- comment evoiu-eri'ri?siil ;;: lcl un travatl-niui urgellt-alalie Quo farre alors pour 6clrapper
eonlsde par parls et a-liqrietie fi6fi-;;'a;;de s€ prononcet. q,ie-d'en-paitii.--tvtul wttson ei au marasme et assurer I'hrveriea -pivi- part6nitn& -semutent lls souhatent cependant rnalntc- ,oerrlnseri ac'cept6ien-t cepeniiani prochaln une relatlve tranqullllt6
avorr oiinndiCni aiord. tes pays nrr le conrac; ;";;'t.';";;ffi- glie 'ies mintsties dils 'affalrei soclale ? Tous les chefsde souver-du t1e1g - monde, rec€vralent ment de Ue*nris-ei-fe'r-iil"dii- eU-ineere.s, sappuyani sur les i nement.onl estlmd que la prloritd
comme tti tc rtctarn6nt avec rnsls- vo,ii p*.ifr-enrment pr6vus pour - devait titre donnde A I'adoptioniance t'assiuri;C qu;-'G;-ffi- i.-*uu[i-ii-i'18 lulllet A Rome rrava.ux du Parlement europ6en. de mesures de, nature A perrnet-
varii- avant-triid d-i'en6rsre, a i-ntre-'ieGrnfu"t#'iiiinuiud*id prepprent en ocioEii-ir;;;ffi;'d tre Ia.rep_rise de I'actrvite. Ils ontb sAt6n &u meiine aii ril-tiEieJ ail-arres- eiiliii'i*ii 1i^ 
'iii"*rjE sur' Iequei te' " co-niiu ;ir.;-p?ffi; ul:s l'Eccent sur I'opportunltapielmefti et--t-lf- poitttqud- di ei1|'iiarten-'rir.'-h,ri, ,#" "'iu} se prohoncera lors de -i;*;;- d'une actlon coordonn6e des povs
Eeveioppemint,- seiatdni- cdnouits 6"irtOl:n-Ciu ;ir",nl f,il u,ifrii Ji c.tl_aine reunlon pour -aegliu.''ju membres .Les efforts o.ccompllsa; ra[d;;ih-.:trnlEbrit fiinrdre. iirul',iii-allutrrffiir;* re-";i"rs: r'erecuon ou pairemeni-ii-sui] l5:$iii:I.;ir3l*"ffl,.03o1?,,ru3
..tr' Beauchamps'-porte-pa.'!'"$: fr:"s#fg?1'"3.,f*3:ffi'!, *; Iflg,Uff.^L'F:ql1q ,?Htf,: *uffij[i:'-q]'tt+;* j[il"lI'ElJn6e, a lndlqu6 quevBg:nargueB avatt .*piii --i-u '9n qrlnclnq malntenus dani ta 9,. "o! cotd A M. Wi.lson
:,*iiq11";H#,llXl,*{,f:Si ;31X':* ia lituiiiori"poilu'rr# i'#J"Jfi.,f,'i%?""oj t. blgm ii. t.,t*lth ?},,H1,,13.',,:::. o:i:
au dialogue. uurrur,u' lq.sit+rali-etrirei[ #ffJ-ffi;: exanrlner les modslites.- tis pouvoiii. publtcs oevronl ]
, es, pr6rnr oue 
'a 1;fffi H$m#iliil*tll,t,"{"il1.3"?:* *i"Bii{id;T#*}j?!F#,}l ffs;:1T,nt,3iiitT*Tif Fi! iNord-Sud ddcldeia la ertrols comrni8slons : 6nel
iis'*'?rrjd;*'*'9i';'"1q#?i1 1g1: li'1451'{Htrt;l6,;6 g;$',ffi""glt1lj#:rfiiLa France estlmalt qsouhaitable que les corpulssent rendre compte rcement de leurs trava
confetence ou a son presldent, r_ 
-!_-_. " r''rttrtblrro,i de trrbtrs ipeilaux- ili;;;.;;"i'xiA;;; eafic-irr"'bud- I
.;i'nli;'-t;dlui.s,iiasiriiifqnii [a (r6lene, de l-,|. Wilson i9*.rtovi'i' oL ra-Coimirunaute s6tetres dont re pr6srdent fran_lI'ensemble des n6goelatl*s*fr*.**## ffiffiInu moyen d'6vitfr que IBions f altes au tiers-mrla Communautd, en accrvoir traiter sur un piedles trors th0nEs pr6vusdlalogue. ne solt remlseJar la dlsposltlon pr6voce6 trols th0mes seratentdans des encetntes dlffr
rlusqu'A pr6sent' plusleurs pays quenenl el commercialement t' ^rt et6 rares, i!i- ineis'ie.gou- M. F,ourcade a admis que le pr6- |Hlf#'li''," grrt"ti#Ji.: ,t,ll'J|: $ilJ' ,,h" orande-Breuasne n'a i..nun',.,'t onr. moirLc pnli__qqr senr exerc;ce raisserart apparar- I
setent au prtnctpe do globsuto. J-ouera c tout 
orii"'r1fr"'Tii,lt ?: mesures ou r6formes a inv-isager F.'"air!'it'budget francais un I
ctid-r6ur -oripoiitron-q,itT"ot E;;;r';n;i; n Mah l alour6 
' 
I^"t sattaquer auY ralsons.pro- iiiar6i. l, iitae negatir estim6 a I
surmonree. Laccord arnir'outcirri u Notu *'- ;;,;;;-"i' 'ii,i""r f;ii!!f.1!rl".r#.-..qflili, ; $liX':d;lii"'HJ;.;;.,;l
3'J?1!"1,# 'iluTstli"$,,,,3t off, i;tl*?:;"lifn.'!""'o'ies dans in'ternauonar. r d;i cres-actrons nrviiolnd'ioii o, ( sommetD del
*:lrt,;nk*:.1i"*,l.,lr''g'J"X,f, i;f. 
^9:%ti' th:"1:,,?i,Tl:"; i'."it'.1:U'"".-,,:T'SfT;li,#Y; ISI;n:|'^i';i";;",il',: ki,[.Yi Iiogii6. pouiq-uoi cd levrremdnt t',t, wltson 
'i1iJ',mi,'J"fii,Huni 
o'::::*:'^i":'-:n3:3_" 
le-.9J*ion-,1'.q,1rep urq lolcm? i
proc6dure pdii fri iei,ifie-;;:';,;- Ie Dermet. - BrelaSne e I'egarcl de I'unron les premlers mtntstres oes pays
tosdi noio:iui,'qur-i ie.Ii'"'#- paimi- tes Neuf, M. otscerd 6-conomlque et mbnetalre. tvt wtll
t'tBxlfi;***,? P.l,r'*i: ;'m'i 1;?:,.f;ryii"[,dL": iq itisi'il: oH'lL'i,ff0[3illill ' o, B6n6,ux a,ent sou,rsn6 .,8
rcmps sur ta n6cesstt6 ot"ai,"rii%i r nidnt une aialau-pori'ridiii-iiirs g:31:it !as,r reallsab'les_^poui ie n6ce.sslt€ d'une repitse rapide des
unc'alactere 
"Ctblai-it.ontiiiiil :P ^!pl9pirP^sr. el notamment :11TT:,t:"'l-::^gll-pr€t i en 'ny9'-t'YT-9ll!: -..-,,-^
iel- pavl- piitenairesI -r."iiiii b;thrilqd; lCvaii ri.I'ie;;;;"; 
--L€ur dobeL en raison de I'ur- iid;;illo;;tiroii",.nrni.ee iie.Ireceni - assiuplGement de Ia qu'tl-tivait-opposei tors au ,r son,- gence, a drt6, contralr€ment.d ce les Etati-Lrrrrs et le Japon C'est,
position ae Ml I< issinger annonc6 me! r de Fo?ls.en d6ecmbre dei- gu on attendait, molns mondtalre lct que I'on oeut ietrour'er en ftll- '
iors Ae sa. recente vlirte d Paris nier d l'6leetton du partement q.ue conJonctqrel. t,'analvse de Ia grarie l'rd6e prCtce A M. Giscardpourrait ne pa.s y Otre 6tranger. europ6en ru suffrage univertel situallon a laquelle ils se sont d'Estatng d'rrhe proehelne eonf6-,
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crera)t n la restauratlon de la
srnle oconolnroue du monde o,ccr-
clental Une'elle rcloe sernble ch€-
m,ner mCme sl le pr6sldent de la
fiApublrque ,r confirme A ses par-
tenaires qu'rl n'avart pour l ins-
'ant aucune oroi-rosrtlon formellc
a f 1r r-e.
Cett-€ nor)tcrence, sl elle a Ileu.
de!'rclt traitpr bien s[tr des effolts
F Pn'!l'epren(l:e'totalnm('nt par !es
Ilta*s - Unls []Ou. .am6dler aUx
.,l..Lses rle'1,', c,. ,.'Uelle. et, pl'
.,.-.:, U: i -. tC t . .. ,' "-: .nih -
,',.- ,.lc .i, C;tl rt, -.anc eS ret3-
rCrr 7ia r,. -r. i- 'r!,r'rrOl,,r,n,
,-',i' i, e ..r.e.. r!, '',)r-nrnetail






Mais dans l'snalyso de e€tte
crise 
- 
et ici encore, Il gem'
ble qu'il Y ai! tlFanirnite 
- 
il
laut aller plus loin A I'origine
de tout. L6o Tinden:ans, le
prernler mlrrlstre 6sige, * if f, s
te chaoe nondtairq ,-nondl€, r'
Nous. na sortiror{S E}es ds la
r,0cesgiort 6aag qtrrution rton&
taire Ce fai'34nt, il reloignaitValAry OiEer,rC d'[stalng.
Val6ry Giscard d'Eslaing a 6td
lnterrog6 Pnt l+e aui'iFi 461643'
tiong a Propos dn " 1rj1!'r ' 1'1'r"s
conf 6reRcs monotat re (,ca.id{) n'qlsqu'il e lanc6o tAcom'n'hl (1fiils
une lntarvlew A '.rne r:harine de
iournsux amArlcaine. {-e prdsi<lent
franQais n a o6,i ln'rt'.:i6 rio J:r+-
oosltlons E'reclsos, ce qul ne
iignilie pas qu'll ait renonc6 i
son Prolet. La solt;t;on mdme dola criSo corrioncturerio i'rpliq';p
une r6actlon roliir3ire ou, drt
molnq coordonndg de$ ldeuf gur
le plan mon6taire. Les PaYs euro-
p6ens 6n ont Pr,s conscienco.
pui:iqu6, avant Ce sa n4Patei, ils
ont r€tsn$ l'!d4e ti'una eoncst*
tation monAlgits €rrrrrsr Fas prin-
cipaux payg induti:r.rl;'iri6 collcRr- I
n6s, c'osl-d-Circ ia C$r,-n'..Jnarrt6 i
€uropFenne, ie's r:a:s-!;r';fi ei io I
Japon. !nl+rrorr6 i( ra scrtia Co I
.+a r{:[,n;rn, ie i';q:i.9rrt tl'.- 'r j
B6pl'l;,iQur" P a:' .i{ii' :e '+r'ne ique pourrait ieva:i cetts concer'I
talron 
" 
n'averl pas enco'o d16 i
pr6crs6e ., irioutant que des inl- I
iiatives seraiEnt prises 6 cet I
,e-Oa.ra. ,
'l-es Neul ont 6galement 6vo-
qu+ ia possibrlit6 d'al169uer la
soirdarit6 mondtarr€ europ6enne
en renlorQant le systemo de
c\ahqe do la Communaut6 (le
s'irpcnt), 
€n augmentant le vo-lunls Cu Fcnds europ6en de
cocrd;nstion monetairs et en
a.relerant l'utilisation de I'unit6
da c";,npte europdenne dang le
lrrarch6 commun.
fiar ailleurs, la France a regu
!'apour de ses partenalres de la
Communaul6 pour poursurvre sa
tentative de relance de la confe-
rence sur l'6nergie et les matiO-
res premleres €ntre payb produc-
teurs of pays consommateurs.
t-a d6l6gation lrangaise a pr#
crso hier matrn 
- 
ce que Valdry
Glscard d'Estaing avalt d6ia lart




erlo entondait renouer les fils de
la eonf6rence pr6paratoire inter-
romDuo 8u mois d'avrll. ll s'agi-
rn.t, du point de vue de la pro-(tdr-,re, rl'aller dan6 le sens des
souhaits exprim6s par les pays
du tiers rnonde : traitbr sur le
rn6rio plan les qu€stions de
l'dnergie, des matiAres premi6res
et Ce l'aide au d6veloppemenl.
Ce sch6ma a reQU l'assentiment
dos autree pays europeens. Fleste
a obtenir celui des pays produc-
teurs.
Apparemment, les Neuf sont
relaliv€ment optimisies quant a
l'issue de cetle conl6rence p16-
pa.atolre pursqu'rls ont d6crd6 de
r€unr:' cie nouveau le conserl des
chets d'Etal, avant la cont6rence
proprement dtte, pour arreter les
posrtions de fond qu'y d6tendra
la Comrhunaute. Et ils ont, d'ores
et d61A, frx6 ce prochain conseil
a la mi-novembr€, consld6r6nt




DOs l'ouveriure de leur r6u-
nlon, mercredi soir, l€s neuf
chels de gouvernemenl ont on-
tendu M. H. Wrlson leur affirmer
tr0s nettem6nt qu'aprds le 1616-
rendum la p6riode de n6gocia-
lions esi close pour la Grande-
Brelagne. Le debat sur le Mar-
ch6 commun est termin6. Les
opposants d'hier sont d6cld€s t
louer le ieu.
. Une situatlon nouYelle est
cr$ee, dil-il. A/ous sornmes Prei-
nemenl engages. Les discussions
ont cess6 et cettains opposanls.
les syndtcaltstes nolemment. ont
ossayd de padicipq avec Ylgueut
aux inslitultons communautaircs.
La phase des n,gocratrons est
lermtn$e Economleuement, pofi-
tquement, nous sommes prdts
d latre nl moins nl Dlus QUe nos
gdrtondlres. ,
Les Anglais sentent la neceS-
sit6 de positions communes tant
sur l'6nergie et les matieres Pro
midres que sur I'in,lation et le
ch6mage, mome si des situalions
particuli6res appellent souvent
des mesures nationales.




du svgtarno tli: ah?.?a-:'l euro'p6en 







p*ffir r"ef;aarcer la conf6rence
,*d.n6ilvfl{i l;+r!lml$}o sl* le cdae 6cononnlque actuelle et do aagrer!t6, rreperatiae 6'irno ?dBclbn en creur terirpe (rccherche d'une,
rolanep .cnirneturcllo d'abord. r,,6tnbfbsement de. la' lttutilon mon6- Ilalrs onsuilei : isl esl lo r6eultat dec dlecusslom dos chel dElal i
ot ale gcuva:nsmsht dgs Ne!.r( qul onl conaacr6 au Gour! do leur I
eonrati, mercr*4| al htor i Bruxellee, piueleure heuret aur dltflcull66 I






Jamalt les d6be18 commu'
nautalres n'auront 6t6 au3si
sscrotg, |eg indications com'
muniqudeo A la Presse aussl
fraomentaires. Dlscretion vou-lui par les cheE d'Etat Parce
qu'an matlOre 6conomique ce
SOnt l6t gowdrnoments qui
devront annonqot aot s le
. parapluls europ6en ' l€8
mesures sp6clllsles qu'lls en'
tendent Prendrc. Psrce qu'6n
matiere mon6lalre, la mellleure
lagon de laire avancer los
choses n'eat Pas lorc6merd. la
Dlus op€ctaculalrc.
' Andryse dc la crlse d'abord.
Lee Neul oil A6 unanlmes aur
ce polnt Comme I'a dlt le
chanceller schmldt : . llous
o'alons ?bn connu de Pareil
cteDuis lcs annfies gt. . La
etignatlon 6conomlque est boau-
coup plul long,ue que Prewe.
Ells tradult le relatll . €chec
des polltlques 6conomlqtrog gul
ont 6i6 mlseE en ewre dePuis
quelques mole Pour tentor defllre' red6marrer la machlne.
Tout le monds afllrme quo
l'6conomle am6doalne va to-
orendre. On noto au88l au
iapon de slEnos Poslllfc. Malsil rcste qu'en EuroPe, 6l @uIlo moment, c'e6t la r6c'esslongt utr ch6ilEgl6 dramaiiquetnent
accru I la mntrtb. ll taut donc
mettre Gn otme des Polltiques
de soutlsn.
Comment ? Lca chots d'Etat
et do gouvernement ont Pro-
c6d6 A ca Euiet A un trAs large(:r,rrange de vues. Du c6t6 fran'
cais. iomme du c0t6 allemand'
6n a Darl6 de financer des
investls&ments Par d6ficit bud'g6taire. On Peut en accoPter
f iO6e, a dlt en substance le
_pr6sident 
Glscard d'Estalng' d
I OrrMlSsr1.l..] ..ES,_cMMLtft Alt I tr -:ror_ttr. r I oop-t E oaaoLE
3
condluon quq is t't'iti'" stlqn€u-
s6m8dl mesu16 6 4 4rt Er-rs rro
caracti}to rdPdtitll -' rrnls tl
est b:6n 6vi.lent quo :Fs m83u-
reS OUi Seront Crrsas *- SelOn
certaines sor,'r Ccs ,r :^1 | trOiS
samaines Llar lca ft8tS
L}
I muRoRE Bl;r




devant la gravitd de la cri'be
O Elle n'aidera financi&rement Ie
Portugal que s'il y fonctionne ure
d6mocratie pluraliete
D qul, dans I'euphorie de I'expansion' dans le
gri-serie de la course au bien-Gtru ct tlang le
Lxbnne rle lr prospririt6, paralssrlt si illfllelle'
dcvicndra-t-lt posible sous la prcsclon dcc
,detfut"" et psut-6tre-ilu drane ? Auhanelt dlt, cctte
Europc- tnsoutlslte 
-et lnil6cise, .lnc.aPab.le .a. *F,g
'f A DorsistancG d'unc crhe 6conomlquc- dont Ie tugat *;Oticiait-a.-f" pi"" fo"t" r6sonaace.
I $ar-rt6- s'est r{v6l6c "l* pig1fgl_ ilep'lr 6 
- Comme 
_tes y enraieiii rc-pr;siAint fiiocsl", t'I . itn de- Ia guclre sedoue les--optimisao.ee. les mic,ul lleul ont sevlre-ment" i-us6- r" gouvernement de Lb-l-,' errtmds-et incite i une r6ttcrion selutatre g6n6' bonne. IneompatibiJ avi,e"i'eitiq'ue h;i,ri-fiiiriJ IiU.i-c dc nodeatte et de sollilarit$. Nul ne eontslo rale cst appaiu le compottemen-t du nfouvenint -Ace
d5cormais lc bten lod5 ile la doctnine publiqucned.ct forces arm_6cs qui-rejetle ta toi au jufiiaie-uniiencf,ictacncnt 6nonc6e-par la France, i,sevolr. que odtc bafouc Ia libert6 a'eipiekion-et i'orienti-iefite*nirnt
cr&e r co_1rqr orifilnc ta destrucBon du systine-.mon6' v,le6 un nouveau rOsfie dict"torial. La -d6Efusil;; icrlaire de Btatto! Woods qri assurait.l" qglti.df uinistrts.centristcs,-"venar* apri,slelr" a""Gliiirio,ttrrsactlotrs. Lc- flottement dcs rnonnlies rvant €ta lc est arrlvee a pomr no'Ete pour sendbifiscr -ii-cfrcfsIrotr:rr prhchol,+'tnllatlon et dc rcccesioq il fsrt lonc de gouvernement qu'lnquiabnt reJ procrE-a" ;;ffi':rcvenir i un systing !c pryttes stablcs. _ nisme dans le suO te fturope.Giscard n'a tordefois..np 1cEis.i Bro-:ellci son Uaide-solliciie" pi. l" -p"rtugal ne sera accord6cpoiet dc c-ont6-rercc mon6talra i I'autonne. Poutquol ? qr" si ce 
.pays -fonctidnne 
"L-mu une d6mocratie plura-i,arce qrro les-Alle_man& Ie croient pas qLe I'o-n p-ulsso lisle, a-t-il et. O7"iae.'-Cif;";ilifi";il"ilTrililr.
eotuellencat tlcr de maniire r6dbte le couts du. do-llsr tem6nt actuel du U.f.a. I& parti communistc en unt-I ceux iles monuaics du c seraent-r 
-eur-opden 
qui, elle-r;, forme, selon Ia d6finition d\rn'proctre dc Merio Soaris
ront utrics par u+ rccord ap p"a(. ryis 
-soP alaqn1pflg 
- 
intirtlit rn;.;64;;do"-qui eependant, sera automa-
;Hl*Yff:liii"frr.1':#etiE #:H#i?i f.,ffitfr'.if*l'*n:liii*iiti;,i:ijF;*IH8 leeu cn-_outq9_l'a;rpul de ses lartonrires 
-.s.aryoT! des rigles d6mocratiques: - --'dc nouvelles initiattres. Ce n'est pas I'esDed Ie nolns Le' danger A, p-ru. 
"n lrlus pr6cis d,une prisc iDcitlt de c'e Corstll europden revers de-l'Europe f,"ilon-n;"" sid-ouest 
". 
.6**it""pas la moindre ineitation i Ia solidarit6 des a6moerattcs
l tUItE polntde cmvcrttrce: Ics Neut sont d'ac. meidentales. A la lumiire des rivr6nennents du fortuiet,A -;rd -po"r pratiqn"i [s relance ricononique. s.'inscrlvant eux - memes dans Ie pnoGlssus ce*?fA chacui I'adaitant-aux conditions sp6eifique llo d'expansionnistne et de durelssement rtu monde 
"-oarmu-Jf_Ir" p"y* CitrtA, cela ne vr pas plus- loln -ogtno *ft",.f 6'elipsant, h6las' Ies symboliqucs tetroudl,crAfh-tne vot-ont6 d'harmonisation - mais ceta 6vltera, 9"^" I'eqlace des cosmonautes 
.d'Apolio et dc Soiou",;;oe-jays i I'autre, dcs initiatlvcs contradictoiEs. I'Europe est en voie de constater qu'ellc *t 
""--otft- --CEi- airui qui' tout le montlc s'orlentc vers lr de eonvoitise et- de pression : ee qui-ilewalt la .ooa"ire
retanci- aes- iovesiissements productifs. i prendre conscienee de ce besoin h'homog6n6ltO, ai-Jft-
r oMM,ss,oN ,)Eq r oMM,,.JA ,, F_s E ,".,-. *lill ;.1"S'lrr;,?X1l? 
"Ti"i?,illiia.pcuvint 
i'iur"i-ir
Oll remarquera a ce propos quc lcs eoncesllom
nc sor* pas i reos rrniqEe. La France n'h6sitc pas iinllcchlr scnstblement se pcitlon en s'6cartant du
doguo de I'6quilibre budg6talre strict. Giscard ednctqu'un certaln deficlt put 6tre tempoalrcEent hjnl-tatle pour.finaneer par l'enprunt les grends tnvcsts.
sements. Autrement ilit, Ie pr6sident do ta R6pobliquo
reconnait que la llmitation de Ia prtssion tlscale cst
un moycn de lutte contre l'inflation.
Le Franee est d'allleurs le seul pays occldantel qul,qlps 16 diffioultes pnesontes, alt continu6 i pratiqucr
l'6quillbrc, volre le surcquilibre .budg6tatrc. Gbc.d
semble donc ialller la ligne adopt6c par les An6rlcdDl
et les Allemends qul, en admettant des d6llcitr htcr
cncoro inconcoyables en Ftlnce, ont obtcnu ilcc r&ult8b
bien mcllleum quc les n6tres.
Dats 3
Roland FAURE
;; tinlt6 et so eoh6rton dans le simple eflort quotldicn
cmaurssnt I l'atconpllssement d'un dessdn rabonnable,
trbuvete't-ellc les v1rltaDles ratsons il'erlster dens lc
bccotn d'echaEpr tux Denacct ct au contralntcs
lnmmoltaDl'es ?
it-osr la pfi?Eiiut fols, le Consell euroD6en s'ett
Airrzr*:l ilca Labituels m&lentendus' des inrivltables
,tiriuvrcs ct iles lnutlles cllseortles. L'hypothique ilc
Iteilh6slon brltannlqut ayant 6t6 levrle par un r6f6ren'firn eupcrrllu, Ilerold lilttson lul-mOme a pu enlb se
eonporGr en, vrel partenaire il\rne authcntiquc
Codnunaut6. D'oir la facult6 pour les Neuf ile felra
Hcr unc analyse colleetivg screlne ct construcHva
E souct dtemmisetlon qul r 6mcrg6 itc ls,;nrtc
6conomiquc de ce < sommct , dc Bnrrellcs i'6te-
Icment marqu6 Ic d6bat plitique. Son thino
cssentiel 
- 
I'attituile i ailoptcr vis-i-vis du Por-






titreirrr:nden weilen k6nnen' Ist Doch6ttte o?ten. Der Bundeskanzler hillt
iJ-eitaUs. anders als Frankrelch, elne
h-ucffenr- zu feeten Wechselkursen im
.c.uqfrUtict noch nlcht fiir mdglich,
aagtgm eleht er aber-rtm europdischen
wa--hiunegverbund, der sogenannten
,Wennrigss"Nange", ein Element der
Stabllisierung.
Mebrere Tiilnehmer, aueh der Bun-
deskanzler, haben darauf bestanden,dad steh der Mlnisterrat mit den
Direktwahlen f,um Europaparlament,
die ftrr 19?8 vorgesehen sind, beschlt-
tiEt. ltrrenn auch bestdtigt wurde, da8
elIh rrreder der britlsehe noch der ddni-
- 
Datum, lB.?.1f
Briiffiel kntipft Hilfe ftir Lissabon an politische Bedingungen
vetter echliigt sozidkgnferenz vor / Koordiniete Wrtschaftspolitik
,.
,' _.Gz BRUSSEL t?. Juti. Unter demi llndruck de.r .Er€lgnisse in portugalhaben die Staats- uia ne6eruns*ffiGder Europdischen Gemelnscha"ft t;Donnerstag ln .Brilssel itrre zweiHgiie;Beratungen beendeti in deren fvfi"tief-punkt Beratungen iiber ein Hilfspro-grarnm ftir Lissabon standen. Die
Fegierungschefs haben als Ereebaisihre grundsdtzllche Bereitschaft -bestd-tigt mit Portugal eDgerr polttische.
finanzielle und wirtschafUiche Zusaml
menarbeit zu entwickeln. Sie haben
Jedoch ln unmiBver$tllcher Wetseklargema$tr. daB -ffi#tusammear"-
Flt 
"9" gnle1der VorItssstzung mot-lich sei, da8 In portugal dje E;twic[-
Iung. zu einep pluralhisdren Demokra_tie weitergeht Der eurofHsche Rat ist
sich darln elnig, daB d.ie Gemeinschaft
tlie die Mllt*ldildatur ln Griechenlanci
nicht akzenftrt und das Assoztadons-
abkommenGhn Jahre lang ,,auf Eisge.legt" hat, mltelner linken fflitiUirait_
tatur nicht koopefieren werde. Ob unter i
dies^en Umstinden dcf-.hortugieslscheAuBenminister der Efitaduig---a;;
EWG-Ministerrates fiir Dienstaf kom-
mender-'WocIe Folge Leisten uird, tst
noch olfen. Blg zurn Mittvrocb war en-
genommen worden, da8 der portugtesi-
sche Au0enminister Melo Antunes tn
der n6chsten T[oche zu Verhandlungen
iiber das Hilfsprog:ramm nadr Brtissel
kommen ktinne. Nach der vom Revolu-
tionsrat verfiiEiten Aufliisung der Regie-
rung in Lissabon, bieB es in Brtissel,
milsse abgewartet werden, wle l,ange
Antunes noch lm Amt bletbe. Di,e Elnla-
dung bleibe bestehen, aber es werde
klargemadrt, daB HilJe nur einem Por-
tugal gewdhrt werde, da8 tiber eln
Mehrparteiensystem verf ti ge.
Die Sltzung des euroDtiisden Bates
war nach einem Essea, das der belgisde...
Kiinig Baudouiu.fiir die Staats- uud
Regieflra8tchefs lm ScNoB Laeketr ge-'
geben hat und elner PressekonJefsaz
durch den Sitzungspriisidenten Moto
fri.iher als vorgesehen beendet worden
'WShrend des Essens beim belgischen
K6nig wurde dle Diskussion iiber die
Rohstofffragen fortgesetzt. Dle nEchste
Sitzrrng des europ6ischen Rates, die
vermutlich in Rom abgehalien wird, istfiir Mttte November vorgesehen, dasheiBt vor der Wiederaufnahme der
Pariser Konferenz zwischen Industrie-
staaten und rohstoff- und dlproduzie-
renden Entwicklungsliindern. Dabei istjetzt schon Einverstdndnis dariiber er-
zielt worden, daB der ?eilnehmerlaeis
von 10 auf 27 erhiiht werden wird.
Der europdische Rat der Staats- und
Reglerungschefs hat sich dari.iber geei-
nigt, nunmehr rasch zusdtzliche Kou-junkturimpulse zu geben, um die an-
haltende Wirtschaftsstagnation in
t fumpa zu iibenvilden; die MItgUed-
staaten der Gemeluschaft soUen aller-
dings nicht die gleichen Ma8nahmen
treffen, tlBdera auf ihre besonderenWirtschimrobleme Riickrieht neh-
mei. Gffiq ffi; 
-da8 Franlcelc!, aucbirg 
.BundestepubEk uad tn deren'Gr-
Iolgb gegebenerlalls dte Beneluxstae-ten, Investitionsiurptrlse Ober &eiiffentliche Hend durch 
"DefizitSpending" geben werden. Vorrang soll
solchen Investitioneo gegeben \rerdeqbei denen keine InvestiHdasfolgepro-
bleme in sp6teren Jahren entetehen.
AUerdings sind sich dte Beteiligtcn tm
klaren daniber, daB diese eumpdi-
schen Impulse wohl nicht ausreichend
sind, um die ltreltkonJunktur insgesamt
wieder in Gang zu brlngen.
' Der ffibcnrri[ wira itl"" inder ldEhenden Wodre bd dle6lorierr#h von Premterrrtnietct
\fiilson bel Bundeskander Schrnidt, bet
den deutsch-franzilsischen Konsultatio-
neD atfl Frelteg tn Boiln uod anlit0llch
dea AuJentbaltes des amerikanisdten
Pr6sidenten Ford am Wochensade er-driert werden. Offenkundig bat der
etrropelsehe Eat nunmehr setilei d86-
Den Arbeitr$ttl gefi:ndeni Jedmfells
zetgte eicb der Eegentiber Briissel€r
KonJerenzen eher skeptische Bundeg-
kAuder, 6ls €f arn Mittwochabend nach
Mltternaeht vom Palais Egmont ln selnIlotel zurttekkehrte, Vom Ntveau der
Diskussioo, ihrer Dtrektheit und
Lebendigkeit vollauf beffiedtgt, vor
allem auch daftlber, da8 die Konlerenz
nieht durch zu trtele vorbertlttte 
.Pa-piere" der Beamten eingeengt wordea
war.
Der Vorsitzende des europS.isdren
Gew"rksehaftsburtdes, Vetter, zdtSt€
sich belrtedlgt dartlber, da8 eO iltm er-
sten MaIe mt)glich gewesen ssl, dem
Vorsitzenden des europiiischen Rates
wie aueh dem Buhdeskanzlef dtrekt
die Aulfaosungen uad Ervartungen det
europiiisehen Gewerksehaftsbiinde zur
KonJunkturenhrlcklung vorzutragen.
Inflatl0n und Arbeltsloslgkett seien ln
Europa, so sagte Vetter nach der Aus-
sprache, eben noch ertrdgUeb, wenn-
gleich die kritische Lage in einzelnen
Staateh berelts tlberschritten sel. Wenn
aber Jetzt nleht raseh und naehdrffck-lieh europ&llseh reagiert werde, dann
bestetp die Gefahr der Radikalisie-
rung, vor allern, wenn strukturelleArbeitslosigkelt Hoffnungsloslgkelt
verbreite. Europa dtirfe weder gldubig
nach Amerlka schauen, noch auf die
sclbstheilenden Kriifte der Wirtschaft
vertrauen. Die Gewerk.;chaften fiirch-
ten vor allem daB im Herbst dle Kon-junktur,,abrelBen" kdnnte.
Nach der ersten Runde der Beratun-gen 
'*,urde vor allem von deutscherSeite immer wieder auf das hohe Mafl
von Uberelnstimmung der Auffassungen
zwisehen dem 
_Bundeskanzlef und.dem
r_JaCJ)A, ;rlHr,, cEvL fl,,-_ln r r1-11
franz6slsebdn titaatspr8sldenteD Dlnte'
wleseru Doclr diirfte diese lJbereinstim-
mung.vqrcrst wobl kaum fllr alle Fra-
eo dep V6hhuEtgpolitlk geltcn offen-
sichtUch begiant der Buadeakaazler'
derD Vorscblag deo trarutisiscben
I StaetBDrldilent€n Ib Iferbst elne
' .wfinrnlBpollttfeDe'GDtclkonteteaz"zu fllnfi (Amcitln, Fraokretqh" Bun.
i desrepublik, Gro8britaaniea undlapari) adanhalten, gewissen Ge-
schmack abzugewinnen. Ob es eber al
dieder Konfereiz kormen wird, unddie fleGreitenden anerilteaisch-tan
s6he ftmlerminister dtesem Vorschlag
widersetzt hdtten, so kann dennoch
nicht ausgescilossen wetden, da8 sich
bel den konkRteh Beratungen aber-
mafa liliderffide ergeben In der
komrnenden.trfiche, am 22. Juli, wollen
mlt Ausnaf,# von Ddnemark, die
ubrtgeu adrt:iMttgliedstaaten den ver-
trag unterCdichnen, der dem Europ$i-
schen Parlament zusEtzliche Haushalts.
befugnisse zuerkennt und die Grtin-
durtg elrres Europlischen Rechnungsho-
fes vofiileht; DEnemark will nach Ab-
schluB der internen Konsultationsver-
fahren spiter unterzeichneu.
CA'.,,IiERGRUPPE
fic $ron fflra 6f, er &[ I g em ci n e
ZEITIJN G FI f R I) },-I ITSCHLAND
/(.?,{-Datum : Seitc :
$rrllen - rlcr ui{t ?
Rm. Die Europiiisdre Gemeinsdraft
muB sich dardber schlussig werden, ob
sie Portugal mit Geid uDtersttrtzen
will Es hiift ihr dabei mcht einmal
ein Stuck weiter, daB Portugal im
Augenblick keine Regierung hat. Denn
zum einen liegt in Lissabon ohnehrn die
Macht nidrt tn den Hdndcn der Regie-
rung, sondern in den etwas unribersicttt-
lidren Gremien der Mrlit:irs; axr
anderen kiinnen die nffitdrs ziemlidt
sdrnell eine neue Regierung und damit
der Europdischen Gemeinschaft einen
Verhandlungspar+"ner hinstellen. Der
Frage zur \ Saclte Lst nrcht auszuwei-
dren: Hat es Sinn, dem sidt immer
weiter radikalisierenden Regrme GeId
zu geben, .ldBt sich damit Schltmmeres
verhiiten? Der franzrisische Prdsident
findet, es habe kernen Sinn mehr, Por-
tugal sei vet'loren. So deutlich mtichten
es die Regierungschefs der anderen
Mitgliedsldnder noch ucht aktenkun-
dig gemacht sehen Daraus erkllirt sich
der verwaschene ReschluB von Bnjssel,
der auf ein ,,Ja, aber" htnauslattft' Die
Voraussetzrtng des ,.aber' ist schon er-
fiillt: Es kann kelne Rcde davon sein,
da8 in Portrrgal die Entwicklung zu
einer plurahsttschen Demokratie rvei-
tergehe, 
.im Gegcnterl, Portugal ent-
fernt srch immet l'c':tci: '-nn Demokra-
tre und Frerhert. Was also u'ird man
dem portugiestschen Auflenminister
sagen, wenn or demnichst nltch Briis-
sel kommt? Wirrl man rhm Bedtngun-
gen stellen, tn der Gcr"ztBhert, daB Lts-
sabon nicht daran tlenkt, sie zrr erftrl-
Ien? Oder wtrd man nur }Ioffnttngon
aussprechen, in der Ert':rttlnq, daB cin
enttdusCht r.\'f,.(t.n' Odr'r r','ird nl'rn
einfaCh zahlen. nut' r,1u'as ivenlg'r. al:
man sonst gezahlt hat+c"
r,lr-?(lFn,





uNag aAh-e i $L'i Afi f!',.' L'l'- Ii l. i-i :i {Jtri I} r r' -r" $ r- ti i'.A N tr
Datum ,(R,?,)f 3eite :
Im August werden neue SBritzen
ftir die Koniunktur beschlossen
WILIIEI,M EADLEB Eilgd
Dle Gefahr neuer Besdriiftigungseintrt&e stellt die melsten EG'
n"ci;"rd;.,* ai" Notwendiikei-t_iib€E zusii&li6e Magnahmen zurffi;];d;rb"t"to"i 
""Ar"au"1en._ l?i. 
ihrem Moinungsaustaus& fiber
eil't"t";fioi"fe frirts&afts- und lvu\nrngslagg h-*.o .die Staats-il n;A;-"is,fiers a"i c"-ui"schaft- weitgehende t)bereinstimmung
lib* tffi;tUittig"" *iit A*t"potitis&en Kurs gefunden. Sie verein-ffii;ftit a"n fr"tbtieine besondero Bes&iiftigungBkonferenz der
wir.ta;ft . uoa eru"itsminister mit den sozialpartneta
Elne ..tast nahtlose tlbereinstim'
munE" in der Beurtetlung der SeEetl-
wertlgen wlrtschaftlichen Lage erael-
ten Bindeskanzler Helmut Schmidt und
aei-franzUetsche Staatsprdsident Gls-
eard d'Estaing. Schmidt kiindigt€ 8n'
daB Bonn tm August llber ein Pro-
li;mm beschlieBen-werde, durch,Deti-
Eit spendlng" die ijffentlichen Investl-
tio*'n ,u vdrsttrken. Dabei solle jedoch
sieherEestellt werden, daB in den kom-
mende-n JahEB keine Folgekosten ein-triiten tFtr.,,
Aueh die franzUsische' Reglerung -hat
nach Angaben von Konferenzkreisen
Ehnlidre Plene. Die Benelux-Lender
werden sich vorausstchtlich im ,,Sog"
der deutseh-franziisisdren MaBnahmen
glelchgerichtet verhalten
Schmidt EuBerte sich auch anerken-
nend iiber die Versuche der britischen
Labour-Regierung, die Wirtschaltskrise
durch eine striktere Einkommenspolitik
in den Griff zu bekomrnen. Er riet !c-
doch London und Rom, sich wegenihrer
Ueio"a".s hohen Inflationsrate mit eI-




-sct midt naCh dem Briisseler
rC-Cipt"t auch den Pldnen des franzii-
sischen Staatsprtsldenten f0r eIEe neue
i"teinatio"ate' W6hnrngskonterenz der
wichtigsten westlichen Industriestaaten
Geschirack abzugerpinnen. Giscard hat-
te in seinem Dlskusstonsbeitrag keinen
lormellen Vorschlag zur Einberulung
einer solchen Konferenz unterbreitet'
Selne Feststellung, daB die zerstiirte in-
ternationale WAhrungsordnung eine der
wichtigsten Ursachen ft'r die weltweite
Rezesslon darstelle, fand jedoch allge-
meine ZustimmunS. Die Mijglidrkeiten
einer baldigen Rtckkehr zu einem Sy-
stem fester Wechselkurse beurteilt der
deutsche Kanzler allerdings als wenig
realistisdt.
Nach Angaben Schmidts wird dte
fonju"tturpolitik auch das Hauptthe-
m" de" deutsch-tranzd'sischen Konsul-
tationen sein, die am 25. Jult in Bonnit tUinaet. Dabei werde es voraussicht-
ircn ,t, einer genauen Abstimmung der
MaBnahmen betder Regierungen kom-
men. Bundesfinanzminister Hans Apel
soll zu diesem Zweck seinen Urlaub un-
terbr€chen.
Die Beratungen der Regierungschefs
haben offensichtlich aueh die bestehen-
den Meinungsunterschiede tiber die
Wiederaulnahme des Dialogs zwischen
den Erdiilverbraucher- und -erzeuSer-
ldndern weitgehend ausgerdumt. Nach
Angaben Schmidts bestehen keine Ge-
senletze mehr zwischen der Posltion
Frankreichs und der Bundesrepubllk.
Bei einem Essen berieten dle Regle-
rungschefs auch tiber elne Eemeinsame
Haltung der EG zu den Problemen der
Rohstoff- und Entwicklungspolltik. Da-
bei wurden 
- 
nicht zulehl auch mit
Ri.icksicht auf die bevorstehenden Ver-





Im Namen des EuroPdischen Gewerk-
schaftsbundes trug der DGB-Vorsitzen-
de Heinz Oskar Vetter dem Pr6sidenten
des EG-Gipfels, Aldo Mioro (Italien)'
weitreichende Forderungen der Arbeit-
nehmerorganisationen fi.ir die Schaf-








-cerca il suo rilancio
'AI (<vertice>> il nodo **l#ffxr.u;;?a* Iff*g,:+i,i$*,iffi
della recessione 11ffi'*lffilf1ffiposizione comune di Francia e rtaria ii-lij*:i}li.i-:ffij;-ii l$'i|,Hititif;fi[;,di{i*:dtalr e (
(D/rL NosrRo eoRRrspoNDE*rel l rl. cce .a concordare uD' Do. Sllil ru,,"1" #xit,":?[' 1 il.i,'ff.",,3 i[#t,lrifl-"*Brutelles, 16 luglio llllltL_dr. sostegno in favire r so].o-in qutsto modo s.i lEelosa della piopiia'-rJr;;;;
se i, .verti.;.';;;'JL lg*,1*1,'*eit,1,:,Hr 1p;;;ll6#iffi;.i.'.; f,rttllrq;::$p*:'ii{"lscorso a Dublino ftr deteoiruii  d-;'"rlf!:i 
l$-+i$*:i,,',r*lsfi$ l i"lt-iiriilllr fi:fuif, l;;i,}'ri: :ill.{t,,ti ;
,qil-.:#iiriH',Hf$t-li lq#,:*,i*..,":i*rii:: lil*qi,;r.,': ii,*i;:j"",*, tr,:i!ffi#,i"iii1#
ssi';"f.3'i,*,f E"Tlfx:t Irurrrarr;F;:,'*liil Irfllietl,fi, f]s##,,.lriffi Hrgi-ffiXiltiAlfi;i3tt|S ##]:,.T,X,il:j :lt: I t" ,t.i--'i.;;;' ;;;;;";i ! sanLenle ra .competitivira'J;,i" l !,.: _i]i'IJ#"qr"5?li3;."";?tenaa.-a-.-iILi'U;"ir;fi#iE I iifl,lj"j,l{"^,piazze- m-rin"ia+ l:;f*:l:,i,Ciii,fli.'i',i,*i l:,"glg_";e ra q;nie'#;;"p;e-, - aiG'iiioij;''ffir;:;ff lf-,;;i*:l*rr*:,{1;ih.H fiil",,ldrt",'r[FTli.ilrtii /ii.ifi1:{;,;f ihfii.ffinda. a debcllare l,at
H,H*it#,,.iit5',r,f;{'* H;t1'lr.-".;.tilfi{,ti l;}} ,,.,-rilirrr--i,, lf;itl'e{*4ffi.?#T
i"tq,'{'.R:e:,i".ri,o:;; I*fl.Td;ri:,;+i#'"-"":*t it",''ffiild#lt?,riil /git'ti*t[l,}*f*;rnresa a cNover sur 6emg [De'narsi,'"a;o^1-1 ;;1i] li,lx:ii:11.;;l*;.;,:ti;[tj li&;l,tyi,nii,, i*tronleggiare il fenomenr
;i#*t+,g:'lll.:,, /fifr$hffi1,;,iffit1;5l'rtl::# Tjn
ilii{h,,.*,#l,X,.e;*Xnlelli*iarililii"n,?l.}ii"r;+X*'i*i;i.,:rilitl
$ti,.,,,*r:!:ir: :;;"i?*h.[ f r# n :, t lrx;'" l,#a[.:ii mi*ii;; i j #i::m t ;.rl:"j:ff,,-^dil]"";l:i,"1fi,; I ---=-'^ nta;i'orxili;:;X;i#ilfi i-,',fl?.
trJ[.,{.g{ti{f,,1g:i':i."is i flTii:ii+fr*ffitrii: prossime settim"n". " -" '" I ,,l1ll:1,,'^, t,", . "i i"rJpu,"';,rji'J
:r,,.*?.Er"yl der nrobrenra, r *;J;i,, I ,;l:,i.11,,,," .r1-,,' Fiirli;1{ i1i#'"l'fi"f i;?:li';1t I l'"" i )r ,,i,'i.,J,,'"1",f";'1.io.o,,Tl:y... -;;;pj;;?;li'.: i ill;;j:,,:l:l,l::n ."t,t,,,o,i' i,l-ly}j:{i{.,,xi:i,il[:ii.U|iii I l;'"i],1',1iii';r: ,'1i,"",1",'#T:, 
Iirffi*ffi*i$i ;qi[-i+-;r*rffilfiufltrffir ffiffi/
ii-;in*ir,ff 
Ig;;1i'1ffi:;i1,i',;r "i:;":i r;;,: ',,,.,,','.,:
*iifi ur""mixri{i}f,
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Giscard al verticedi Eruxelles




Il secondo Cot$rclo euto'
peo d,elt'anno-' rero, c^Pto'
'nitoiertu:e dei cuttt dt svalo
i d, goaerno dtlla CLE - ,'
olnarlctdLo questo Pont'et tgg,o('un 7tn esane teal''sLiut deLlo
al)r'enire d,elL' Euroqa cottttt?r i
taria dopo lesttrl Ttostlit'rt dcl
reteretiduttt brtlurtntco rle!,t
ttiono i' sLtt'o :l Prt's:dcttle
'iraicese Val,'lU Gtscard d'li'
'stutilo a t'ltredet i tlte tl dtbai
ttio illi?:lossc ('ot! tluesto ic'
ttttt Wilsott e tl suo )/11/llrl/()
rlr cli cs/d, r. Cullaqltatt. lttLI t.rt
taito buon l'ls() o callrl'u c',r,
co. For'.se t dttr: raPPl'";cntart-
tt dclla (;ratl Flre'1otrd. Qttt()
ra condt',tottatt d,alialu attt,
europetsttca del pqtttto lqbuflttn at'rebbero Preicrtto 1to7L
csprintersi
FornLalnLettle IiPorcta lLrt
to.nn?co. silIa CEE e stQtd tol
lcrata dalL' tttcoragqtaltLe ri'
sposta pttpolar( tt ( st ". alla
Etaropa sono statt tl b7 'Der
cctt.Lo i. Pratrcatrt'ett'ie trcn LLtl'
te le til/:ertez^-e e t dltbbt soilo
sln,t drssolit IL ('olcttLu tt,'
qlese non s2 ? attcora esqr"s
sO COn Cltlare.-r-e StLl lllut.o
dclla Cotrtttnttu eul oPco Lro.'('tuto neL 1972 clal terhce dt
Parigt, un luluro elle parla di
urttone pollltr'.a, dt ll?ttotte e( a'
trctn.tco-1ilonet.arlu e Q! et)n-
trallo d r:rttocral x'o det lecltsla-
lnt'i (.tt1tt?tii(trr da purle tlt
tttt DQr[(tnletll(> euro]teo elnl tu
a sufl rurt0 1J itlt: at'tulP.
T itti st .$rlo. tttntqii mett tal t('o?L \lttl\ol ltot crttnc lto iL
t'ottdolt<t la Gt-att Br"turtra itt
Eurol)o II plcr)tler irtqlt'rlqudndo d enlruto a pala'-^-o
CitarLe-:nagtic t aPput'so 1ngtutL lori)ta c lta sttltt't o la
11'p1i 111 lo[[a i',llc . 0:]?1,(l? (,
dll l7,(,) (',)Jn uLltnd.t l:t tr:utto
ilestro tott ['tttdtce c il r'teditt
d,wel4tott. LtlL gest'.) che lta
trcordalu Clt ut LlLt[[ ) /;o ct'r'
calo clt esserP u't Qtl tl ktt'-c
c,)n t <'ltot pi l't,l'r" 1l.1 tLa
sub'irt spteuuto. plLr set'-tl d:r
lO unertAtntt'Le. r ltt (ru tt,,,.gl.rt rtv.t tt'cilttlo ttl t1)!i)(i'
raLLa.
trVrlsorr. cottttLttqil(. ltQ lalto
Ttrt dtst'ltso (rtlll)?o e Qttliol(L'
Lo per :;ptL'qur'e t'1rc la Preoc
( rru-u)ttc prtortlarta del oo
1'r't rto ')tttlt:sP lt1, ct71t rttrlto'
lu!l sLt ctLanL" 'lld ci'r,))otrtl('l
rrI ase recesslva
E su ur t i (1s: 1(r dlscltssz(,xc strl
Itrtttro dtL! Europt, r caPt dt
uott'r)to della CEE. tl'P totto
u('corttll0gnQtt dat, f?J-Jreri'1I
7/r/,rsril dertl, es,ert, tlul'tlo (L
lut'ctr.t putla o clelLu stl.uiu,.'tnc
c co tLottli('a ('Q i utter t''-Q i u d,(l'
la i:er szsle,r:a de;lfl l(\n rP-
cr'ss2z'o e 11u'ttdt rltt lltt l)lLlti?'
to settlprc ci t'sLL'/l.c dt d stt('-(ut)att.
G*Atrd d E,,utrto hcL t,-
cittttrnl-to tLn po tutit tLlla
realtd. Can,e o t t't u d.l r?sto(tla detto \el qlt)rtii s<rrts,, ti
nreStden,C lre4( t .;1, /trr .,r.1,,'
'rtttlo c\e n tlln l'loflo d t ctlc'
, (' 1(l ( fiSl t'('',,'tttllL: '(, dls('('l'-
rlc tt; I;tLttttct P4, t" dol t |LS
ntolLet(Tto con utta 
')Ln'ri dltrotilt Cits('Qrd lttt lt" ') i \0
I l)re I orzqttt( del dts ;t tlr,tc rtttt
nr!orto 111! 1111rts'tt ,"'i 1nT 1.
q(altd) qlt Stait L'1t'11 '1'ulit'
larono lor la pittta tot,ia tl i
dolluro e Lo dtrhLararotlo )Lt,tt
1,,il tt)itl.,,"1t;tc I i u o,iil rlf! 
'
i,sn q,'n,,t,, lltUsrt,rtOiort d;'('e t llt.llQt?Tttltttcttue ltl "tt:t
le rrcl s/Jj.i,/(r t;to"t? (l? ,) tli o
tti!'rtiLIorrLutu, dello secoltdtt,(uet t u t), ).,(l),.11. t.on L Aeecr-
C,t dr l't,' ,',r, It/ooC'
P"r (i |urd ii l.'iui'o e o,t
p,or'u,:u ;, (;o :.i,rL.L'-.ollo d.
ilttO 
' 
,11i l,'1 pt.'11 17r,1119f,1tt 1t
l,u,ar' llt ,l'trart S'att Uttt
tt P (;,ADtOn,', L/: d,\alls"\10
ilt dt LLlruL; 'rt it ":tt o cl I"tttt
d0 tl1,)llL'(l ,' :'/ "-'11,,1'7,1!n
llo1t l)r.q1erl, '', '-'- I' It'itt' ,
11t-11t11, 
"t.' ,e t,r \)t 
,'lI').tl/ (t''
clrc le t',t' ';t" !'4":' l)r)/'
itcll! fi.1 ',,r.tt'C,' L, , 'l ' itL!r'
-Se gtt.sr','.'":Lttt', rrl)/r',(lttO st d, /'\!C / a)(ll'lr"tl ' l{'
rrcrc.,' LuL,0 lo l{rsLl( l)Prl.\(t
71,. 1' ltr'iic ('l e io ('',tttllttt!'(r
clropea l ; 5' /)) '-". t' i .ott
1lilQ ln(t tuio' nt(t (()tttl!ltt Ilt
srtttto abbu:'d.o:u ! d'(? r:'
senrcl ltt,!t' drxitttt rlll tttt-t-
n/','1,'s,lt(, ltT(lt: tt'tttlr'f
ot| td' ':. lt|itatn:l',' l")l)'
,)o.\i,l()/;,' 
-'r1;3.,1177'1', r/''/t'Iil'
,U.,n ,,", L("1'()ll' 1[' 111t !\'rt
!- utt.l t 1, nld. | 1,r:€\sort()
otet e iu : r,it,t'-t l"rri,i C', t''.
ttLara t'ri t"'( lrlli-, ')i:( fu'
q'"oil cL t)ltl
().t.'r'nrd sr r es.))eis{) pdr i
c(/nl)' /i,\sr. rtt'tt uggittstttbtlt
d?lL( n!o):PLe , uttr.ltc st' rton ttL'l;o ttrl!rt lLl!0 I'rr,uLitdt'-,11? ttt
t oL:tttb /t Sul ruoltt tlcli oro
,.t?l l1L'71,'o st.tlell,(r nlntlolQrto
' llO- t,iA',t,.rl!rlrt l. ltu''i''tt)tlt
r.dt-:onql titlll, V,'n , t JIt,
tte ! r"Ttlti^;: o Gts^ntcl su,eb-
i)e s/(.o ,7159r|'l :lu. qtras, lt't
'tt't,'o aql' Siu', UtLtIt tt tttl
lQLtOra,n COn l' EurctPA
L etLe.: | 'Ctt& tl r tt, ,r
lort(' cleli,u .,tt,,.t,.," dt dc.
,lajl Lt s)/'t ulia? t)('.t' (t )'t-
LAre u iL;]Q 1;tAttAiOt nt( COtllll
tte det !r.tut .\ll jz r'rir t qt( satlo
nltlttn.t. L:.u ()Da st sDuccutit
dLte tt Qtt,,,,r? ( o/ir it,tilu rit:
antT(t.t) ,n s c':u rlt S.c I
U nilt.
Petrolio arabo
E pu.rtrrtpprt slr quPslo sPC'('tl1(,o aril()Dtcltto. clla st rlas-
i-[l,fl(, Tlcl ('ollle tlttrc ulLA
Oltr* ),e ..( ttt ,ti rol..t d.-rt!
ttrttitt. [),tto;;,, r :;ia,' L't']lt
ttQ.ttiltr LttLci(is cI-ti' 1ict,i1 .,,"'
'! sttn ?hc? lui r; clte la Prtt|ttiiu, lt tt(t d,,tt::,cl':ttatt (|1('l'qat''
, r, flr,ll c.\ Pr ii.) d,r:il' ul[u,titt
It. t,',;to " l spegttdt del qtt ttfl,tt ;;t't (,':lt , t'tl:.u f,OlrS dg-
tctre clle le lttlt:r, altet'nattte
t'atut:tit el l,t ltJlio ,r('ts/i hl-
1[Dlt)]os.'/ ,, ,(), 0tlo t?L A'lll?-
t,Cu e ttt),' ,. IUrOr;n. j]/ns '
ra 1 coDt dt qottrtto dPllo
CEE sut ullr,) os,)1// llt)ia
Dt e\tdet:a( ,i1l 1t,tL eit? 'tttt i'
fU, ioio ttil t)l?n^-O tll DOlaaZO
tl Etltttctrtl- lo slortco t:dtflrttt
d.oxe lllro,to n|tlatl L lraltalt
dr adesrcrt" rlollu Gran Brtttt
ana. deiL Ir!0"trlu e della Da-
1|Dt0rcu Dctttutit. <'r'lt'-tttt(
ofiertu dtt r e Raltle,ttrto deL
Belqtrt a! ('0\teilo (lt I-al:et,
flts0trttrtO t;;ltt,ttlo el, ttticr
illt'a-,' tno?.dtrI r'l(rs i,cr dt
slrerrerrn,t t t tLltt dt uo'l \'t t'o
d(l lnto lqTn;1, tt.'ttcr)lttt dril
loro irtila',1 rt d. tllor,t at'e la






COMMI!SIONE OEI,-LE '-OMU\1 ITA EUtrOPI E GAUPPO i,'EL PCRTAVOCE
ir
ta e stato registrato dopo tre 
I
ore di discusstone. I capi rli'
govenlo dei paesi della Cee j
hanno ircaricato i minlstri Idegli Esteri di esaminare il 
,progetto suile modalitb per 
i
l'elezione a st:ffragirr diretta I
ciel Parlamento eulopeo { pre- i
vista entro il l9?B) e la sua I
strutturazlone. Il lapport,.r I
der ministri ctegli Esteri sar,i I
discusso al prossimo Const. Iglio europeo a novembre, a i
i'opeo, L'accordo su ouesto I to.
importante srriluppo istituzlo- I Wilson
Ie wossime settimand. Tl do.
cumento congiunto del Consi-
glio europeo e della Commlg
sione esecutiva di Bruxelles,
srrlla cui base si svolge il di.
battito a:onomico, fa prcaen-
te tuttavra che la crisi rn Eu.
ropa 0 di carattere struttura-
le, oltre ehe congltfrrhrrale, e
lhe non esrstorto ampl margi.
ni di manovra per rilanciar€ |
le atti'.'itir produttive, a causa'
deil'alto tasso d'inflazione e
der defieit delle ]:ilance dei
pagamenti e dei bilancl pttb.
blici. E' improbabrle, quindi,
ohe da Bnrxelles esca, doma-
nr sera, una linea per risolve-
re la crrsi, anche se b possibi-
le che il Consiglio incarichi la
Comnfssicne di BmrcntBx€
le miEurc antl-crisl !n modo
che possano essere adottate
entro brevissimo tempo.
problemr manca, tuttavia, un
atteggiamento comune dei no-
ve paesi della Cee. Lo scopo
dr questo vertice O appunto
quello di trovare un'imPosta'
zione globale e comunitaria,
cia con-frontare Poi con quella
degli altri paesi. Sulle mate'
ln EuropB.
Moro ha detto inoltre che
Danimarca ed il Regno Unito
non avevano ancora sciolto le
rrserve avanzate allora. Pro-
prro oggi, perb, i mrnistri de'
gh Esteri hanno approvato il
progetto sur poteri di biiancio
al Parlamento europeo.
E' stata quindi la volta di
Leo Tindemans, primo mini
ha detto di essere,
a studlare assteme I
rie prime, si prevede un docu. l lt primo ministro inglese
mento finale, mentre comitati iHarold Wilson ha fatto un'a-
I s6llecitato, come alcuni ave-lnitir,. ql!o"-:i-: l1*iilt:^^"
i van o preulbtor una 99n19 rq? | ::i. l:d=: :*^" :i'-:"f:,:i-"r-irii"1-"tein"riotart, ma iw 6 un membro a piFno drrit-
, tra chiesto che si trovl l'accor- | to e senza riserve della Cee'
i do su una politica economica, E' stato a questo qunto_-che tl
rJiso"temo per i Paesl piir de' lpremier olandese Den Uyl gli
i bolt e ;i c;rchi la s6bihtd lha chiesto a bruciapelo di
mor,etarra sul piano mondia' iFrecisare I'atteggiamento bri'
iJ. ttan"o parialo anche Orto-l tannlco sulle elezioni del Pa.r-ii. pr.riau?,t" della commis- llamento.europeo per voto di'iibrie Oi Bruxelles, il cancel-lretto. Wilson non si-b impe'
rr"16- Gair.o Scrtmrat, che lenato, ma he detto di essere[r- -t"tto un'analisi serrat& lnronto ad esaminare le moda'dilie cause della recessione I tia del progetto-
La discussione economica 1
monetarja si b conclusa aI- |
le 22 italiane con la decisione Idi adottare in agosto misule I
urgentl eonglunturali por ri- |
lancrate le attivita Produtti'I
ve. La Germanla sl e imPe'ignata a paftecipare attiva'r
menle aI pi.aro. Si tratterapoi di coordinare gli sforzi i
de1la Comirnitb con queill Cei'
Cirappone e degti Stati Uniti. i
Stasera, dopo la cena a Pa-,
Iazzo d'Egmoat, iI Consiglto I
er,lropeo pr cneguird, probabil-
n:errte con una Cisettssione I
.r.reh airtli finanziari al Por-1
togallo che sono osleggiati I
cta aleunr paesl membrt. '
NIoro ha-amrrrcsso che il di-
scorso sulia soluztone clella 
1
cnsi economlca d collegato ai'problemi dell'energia, delle 
.
materie prime e della stabili I
te del sistema monetarlo ilt.
ternazronale. Su_questi vitaii
nale fu gih raggiunto al verti I pronto
agli altri governi ll progetto,
una risposta che non E siata
interpretata del tutto in senso
negatrvo. .E' evidente, comurl.
que, che il gor.erno inglese ha
le sue idee su quello che do-
vra essere l'Unrone economi-
ca e monetaria europea. GIi
ambrzrosi piani della Com.
mrssione di Bruxelles eppaio.
no in ogni modo ancora trop-
po avanzati al Regno Unito, a
causa della sua ottica tutta





Con la presidenza di Aldo Moro
Cee: si riapre il dibattito
per l' unita dell' Europa
ce di Parigi nel i9?4, ma la j(Dal nostro cotriswndente) t,
Bruxelles, 16 luglio. I







sto pomeriggio a Palazzo I
Charl€mame, Iri Cee cerea Idue 6trade: {uella che do- i
vrebbe condurla fuori dalla I
crisl economica e queita del 
Iprogresso verso I'unificezto- |
ne. Il discorso di Aldo Moro, i
presidente di turno clel Consi-glio europeo, bo lnfattl svt- i
lupp8to questi due temi, ehe'
saranno approfonditl nel cor-
so degll interventi degli altri,
capi di governo tino alla con.f
clusione dei lavori, domgnll
sera.
L'occaslone del dlscorso i
sull'evoluzione delle Comtmi.
ta economica europea 0 fomt- 
1ta dell'esito favorevole alla i
Cee del referendum brltanni
co. [a necessltb di affrontare
in forma coordinata e con vi-
gore la crisi b messa ln rilte'
vo dalia presenza nei novepaesi comunltari di clnque
milisni dl disocolpati.
Un primo piccoio successo
sull'evoluzione della Comuni- l
Roma. 1Il Consiglio ha anche chte- I
sto ai ministri degli Esteri dt I
riferire alla prossima riunio- I
ne sul progetto del passrpc,r- j
to unico per i eittadini dells I
Cee (rtna vecchia proposta tt;t- i
Lana) e di presentare, per'
una data non prectsata, uno'
studio sulla posslbilrti di 
"rr'
..rontzzate lc legislr.zrotri clei
nove pae:i nel campo dei rdi-
ntti ct','rltl
L'on. Moro i't;ito osPlicrtn
nel rrzrssumere 1.r cI'ls, eccn()-
nrrca: ha detto che r probiemr
sono r.rrgenti, che nchredono
Ie necessarie decistoni ttenlro
ll &  ll rl I tl lo wll n r Ltu Lur '
o gruppr di studio potrebbero I nalisr del referendum sull'a'
essere ereati per affrontat. 
I 9-"=,o1. ."119..^:.:t^ t::^1",":
I eli Bltri temi. lse, ma b stato cauto circa leI It president€ francese Vald'I intenzroni del goverro di Lon'
I ry Giscard d'Estainc non ha la1q su-gLi. sviluppi della.Comu'
uno cleglr obiettivi che la pre- lstro belga, a stringere Wilson
sidenziitaliana sl propone di I alle corde, chiedendogli la-po-i-rigGd.i. nii piossimi sei lsizione del suo paese sull'u'
mJsi e l'mizio di uno stutiio lnione economlca e monetaria
seric, per I'elezione a suJfra- | europea, un plano che langue I
gio <liritto del Parlarnento eu- lma che non e slato archivia' I
o./(
or,rMt:sia\NE DEuLE alOMUlrrTA ar-'RarFF GRUPPO DEI, POAT A,,/CCf
k/ x,;
,l-tyt:,/):.- IL TEITPO
tcAPt t)t nnyffril| Hailffi A Bnaxilffs
ri lanclo europeo
nei piani dei llove
ll Presidente Moro ha detto che deve avvenire innanzitutto
istituzionale, con I'elezione a suffragio universale diretto
mento di Strasburgo - Sottolineata la necessith di definire una poli-
tica energetica comune ed una integrazione economica e nronetaria
Ip.
ll
DAL NOSIBO INVIATO SPECIALE
Bruxelles, 16 luglrt;
Maurice de Tayllerarid,
che dr qrreste eose sr rnten-
deva, soleva dtle: t Datemt
una buontt poltttca ed to ct
costrutro utta lluotxL etorio-
nLuLD. ll Prestdentt' Moro, j
nel suo intervento cit nper- Itula clel verl l('e rlor Nove, I
non si d rivolto ar srurr parl- |
nerJ lrr lttod() (,osr laptda- |
rio e cleerso. nra ha detlo Iin sostattza la rtes.a , rrra. 
I
mandtamo avat)tl ri nlor r'\- j
so dr uniftt:azrofle dcr |r,,-
stli paesi, e rlrrscrrento rn- l
sleme a supelare r gr arrrii
mall economrcr che cr af- I
fltggono
Prinra che i Uapr dr gt.r-
verno Arrlvassero al Palaz-
zo Carlonragno, dove r la-
vori del Consrgho della Co-
munlta si stanr:o svolgendo,il mlnlstro Rumor, conclu-
dendo Ia sesslone del con-
srgho dei mlnistrr deglr e-
steri che aveva eglr stesso
presrerluto, nell'rlhrstrale atgtorlrahstr t rtsultatr delle
due giornate di lavou. ave-
va dat() una n()tizla r onfor-
tar)te. uella pr'o\srnia rlll-
r.ttrne del Constgltrr. r'he .i
tellzr rl 2l Iuglto, s<rrir Ix)t--
tata a corrcluslot.)e, con e\l_to rihe \i ha mottvo dl nte_
nere posrttvo, Ia proc.eduraper la frrnra del trattato
che_ rafforzera I pr,lon r.lr,lParlanlenlo europe() lll trl.r-tet'ta dl btlarrr.rrr. e r.ho 1.r 1-tull'a la Crrr tp 6", ('r:rrrr dt,l_la Comunlta prt.r r;rr(rr, sr
e_appreso r.he ;l lrtr,.rrlorrrelvlofo efa flu(r.t:r) u,Ullre aflln( ltpfe ilr ltr{,1() l;r rl,r.
cedttrr. yrer ll) itltl.o Irr./)\.\..-Cllnlclll{r dr sr,.12p71.,1,,,,,,,
D(rt'ianz\ p(.1. lo s,vllQl)1)rl (lcl
Ilrr)(:eS\r) rlt ut lltr,azt()tit, p,,
Itttcir doll'l)rrropa I nlr.zrortr,a srrflragro rrntversaie delParlamento
, 
\Inrrr ha ltrlztirlrr :l \.,,,
fllSCol .o pt..,el.aU.ln.tattr,r) I)ct
lt \eme_\tre della plesroen-
za itallana del Consrgho del-la Conturrrta, nr.ordancio ie
esrgenze dt <dectstts\;t erttrola prosstnta setttmanaD de-
Lrvantl dar problemr uruer:-
tr postl dllla recessrolte e(,o-lolnl('il, t, I'tmpegnr'r pr.eso
dat rntnrstlr dell'er'()nonrra e
rloile finan.-: cler Nove Faesidr ,rsegtrtre du tst<'trLo la st-
Itra;:iorrc in tisla dt,ll aclo-
ztotte rli m$ure conlunt e
t'()t)t tlltlelc per tl rtiu,tciO
dclla cortotunhrro"
Ila e sopt.attut[() suil'1]]!.r-to. d.t lut rlvolto a, (lt()l
t olltRru, dt llltpl.inlc!(, ,itl
nuor, o tnlpUl>ti al perlt,zto-
_llaltlenta delle tsttlll,/tor1
crlrnlrnrtat're, chc rl cll\(., )t.\o
riel Ple\ldente rtel ('on.rglro
ha posto Iaccelltn Mr)to r,,urst e lrlr:ttato rnfaftr a srri-
.r'crfare , frntta utl p .t :,tptdammta ltrssJbtle r, ,rr'trattrtr, che amfiliera, r o-
rne sl e dc',to, r 1rotelt cielParlarnento europeo e istl_
.t'.ura la (;ol.te del Contr. eglihir chlest,) e ottenuto che
non sra rfiardata la rnessa
a.llo studro del progetto cli
convenzlone prdtspostc) .:al
Parlamento per l'elezione a
suffragro universale der suoi
membn.
Sl e detto che la polrt.rca
aciottata clai govel'r'Enti ita-1ralil lrr.r'rl semestr:e riellalolo pre.r-denza e quella dei
<ptcco!t prrssll. In etfetil, re
olll'e a rendere ]Jlu eqlllli-brato rl dralogo fla ii gover-
no della Comurlta e rl par-
larnento,. t'i'mtn;rndo quella
Llte e stata a Itoslt'o :11,\t\()1tr lnaggl(,r lll( ongruenz&
ttt'li r IilSlt'li.ZrOne \lt) q,.lt feii-)11,/atA llt\('tet-p (t()p \(.11?_U
t trtl!, r'lO t)at itL/tietriitte ,ti:ltliUrtt'o t t)\t tnqpntc (Ot)le
t qttt'!lrt iit'lia ('1,rtu,,tla, >t
e iJo'rrlo avl.tale tn questo\L'mpstre )a ptrrlr.dl;111 1)p1.l'eleztorrt, a strlfraJir) diro,-
L(), Un i)a.-() ",1';,r.1,r r:t€
Plc('Olo \r € contpi.llr) ,{,1 \r)
ulr.. r,lfr,;it\& tilIft|lrzlorr,.
polltn'a, oltl'e che econ.lmi-
cl deil'E,lr alra
Eratro errrerse al verlr<'e
dt Pangi ctel 1974 qussteop-
posrzroni all'adozrone di un
.sllnlle pio\'\iedlnento quel_la brttarml(,a. Connessa (.or)ta l)art lUolare .\ltuaztone
nella qrrale tl Govelrro or
LoncL'a sr ela collor:ato t.orr]a Itchtesla d) ( rtn(,o(' - t,t-
re l le r,,rttdlztonl cleila srraparte,-,lpaztone alla C)omllnr-
ta. e (,oll la sua decrsrorre clr
sottopone questa al rclc-
rerrdurrr popolaro, e quelia(lal)esp
, 
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Moro ]ta alulo il lrr{.rrtrr og_gi dr fnlrrrr.e rtn chlannten_1o r.he ha porrato ad rrna('onfel'r])a delI'accettazrorrode palte oer Nor.t del prrn_
ctpro clella e,Jezlorre a sru_
,ragl{) Llrlltersale del parla-tneltto erlropeo, ed alla de_
cls.r\rne clr 31116Xau Al rrlr-nrstri clegh esterl, che rlo_vranno conrpletarlo ent r.o
sel 
. 
mesi, l,esame del pro-
cetto.I mlnistri degll Esteri do-I.laqo. riferirne al Consi_gllo del capi di Governo tno,'c&.Ston€ del prossimo aer_rrce. che sari, a Roma con
,la fine dell'anno.
ranno raiforzati al Ioro in_terno dandosi una politiea
ener(etlea comune e fis-
sando Ie llnee di una politi_
ea co:.nrrnitaria delle mate-
rre prjme.
Esualmente egli s,e espres-so rn merito egh studi in
corso per Ia riforma del si-
stemx monetario internazto_
nale, affermando Ia necessitbflt rpaltzzare rrn reale pro_gresso sulla via dell'integra-
ztone economica e moneta-
rra dei No'.'e.
un progetto per la creazionedel n passaporto europeo >
ed C stato deciso di rcdigereirna carta dei diritti civili
della. Comunitb (rroto decliimmigrati provenienti Aa
altri Paesi della Comunita,
validita delle patenti diguida, eec.).I nove,^Cap{Hi Goyernohanno quindr "Sffrontato i
. 
A clrrost'nffermaziOne, ehetta pratreamenle aperto Ia
srracla al Presidente francese(irscarcl 
.-d'Estaing il qualeareva gib antieipato il- suopensiero per il rllaneio clel
negoziato per I'energia e le
materie prime e per la ri-cerca di un nuovo asset-to monetario intemazionale,
Moro he aggiunto rrn richia_
mo 
-alla neeessita di adenra-re- Ia politiea comunitiria
alle. situazioni economiche esoclali dei nove paesi e la
esigenza di una piu artico_lata politica sociale soprat_tutto nei confronti dei iavo-




Altre due decisioni impor-tanti sono state adottate nel-







Rifererrdosi ;i negoziatieon i. paesi produttori diperrolro, ai problemi delle
mat.er:e prime e all'esame
oei rapporti con i paesr ln
-\,ra di_svilupflo, Moro ha af_rermato 
-la necessita ehe laLomunrta si metta in con_atztone di parlare con unasorA. vocc rha r.ieordato inparucolare Ia sessione stra_
fr Ti3'111. S'i I ",Itr,?*l :: i:ro materie prirne che si apri-iir.a seilembre) p4 ha ag_t'.1lntr) che .sarebbe illusO-
r'ro Irensare che i Nooe pos-
sano rtnr^ lln eontributo aI_
,:1, solllz)one clei problemi
l'i] osprtmersi stabilmente
.rr)mP Comunltil se non si sa_
I
problerni della congiuntura
econonuea: ciascuno rti essi
ha esposto Ia situazione delproprio Paese ed inflne d
stato approvato il comune
impegno ad attuare inizia-tive anticongiunturali da
concordare nelle prossime
settimane e da coordrnare
con r Governi degli StatiUnrti e del Giappone.
Questa sera, dopo il pran-
zo offerto dal Presidente
I\ioro ai suor eolleglri ed ai
no\'e I\[tnist ri degli Esteri,
sr 6 tenul.a una rlrnione
notiurna dedicata, a quanto
si b potuto apprcndsre, allaquestione portoghese. Non
sr sa se srano state prese
cleeisioni. Appare perir pro-babile che dell'argomento,in attesa degli sviJuppi del-h sitrrazione a Lisbona, si
debl.ra ancora discrrtere nel-Ia seduta dr domani.
E]!IANUELE BONFI(;LIO
.)M INlTA F_, ir';)Ft ,a lPp11 f r trf /i -t-t





k'rom RICHABD NORTON-TAYLOR and MARK ABNOLD-FOBSTER: Brussels, July 1?
A shq,rrur lrr wirso,, n"w ,of,|r #; ,T'H "*"jll'. tfrIi H,I;.r,'Ifi.r,I''3;.n"iu r.#ihome tontghi aflcr-.a__S{mmrt can fu!fi1- l,trerr-derlared Initery robusi. attitude agarnst an.vduring ttrhteh ntne f;F)C Heads tion of eor{tng up with a joint expulsion ol anv eountrv fromof covernrneilt. rrra(:trsrng rjro rnrtr-t,.;v0 art lhe L'x speeral ses. trri ul,l."'
aft of rthE possltie,. agneg9 to .1,111 ()r) rat\. matenal..i rn Scp- Devolutron for Scoiland anrlput pte*ssing econonLlc problems 1r'ixbcr.itrrao ,f 'trearn-. ci ,n,rn i!osr (;ormrnI, F,-T_.!:-_1ll YfJii,,,J-titttl,.t";?l;i:i,. tol;Dunin'g rhe. lwcdav meetln! thr Nctlreriands , ?1ry11!ci,l '.ii".'rig,ns for direct electron.sthey seameC :o liar'..: hehar'g<l irere todav therr intention..to ;;^ih; nn.;pean-aJiemUfr.. i,rfr
ftt,,J#fl$',fil-1""*,;1":l "' :itr,';,, 
.li;'r,"";",i"1,T::{, j,lii xl".nrnili.tr.*l,iil;*President Grsr-'artl d lr.itatng welconred, saytng it would help Nlini.sters should examine Lse
lve,,t out ar h,rs way to-sa], ',hat h"".ilto',y?llu.;fff ;':ttrJlg ei?lJe''
rirlGin's parri.,rpuon -;;1 -tl,; ""'i',i'i' +ri'.i;ift;';,.a^"ibt'.,]t ...J}.rt 
"Itii'^*h,^-Government'Arst-iumnfi{ at'ter the referen- otrierueiJ"notuA,-oi-aeiOi'ir tvhit'h has so far r fusecl to
-6lrln,had beeo ;'rerv giiiiji;.t rhi;;il;,i'.iqi"iit* rrrjror. i.c-lEg to direct electrons' will
orr e.nergr'. in s,trte.tf some Rut the s'*''i'ii'iuiii"i-itto its,elf. also discuss the questlon
Britrstr hesitairons. urt "r{iiii ;;;;s;i,ed -11;ii "':ii,?'6ii.i6ni 1n{ -tnen tak. it lp with the
deord€d to allow Francr to economlc. ptui,t.ri"'-'iti-5t Brrtish pol'ittcal partres' But' as
iJ,ie,s url-*.,"a r:.*,i.Ji-n,[i. ia.rrreo i,. .lilili,,iT,",nl fl.f,,.,8*T ;:li ll: r;T[llposit toi , najor conforernce orher tndttstrt
behreen t,he oonau,rn€rs and rn partreular-'ii.- US"--iiii on'ly-. since the referendum'
pmdur.ers or, o,. A{.th#h1# i,paf,-""'; - }}f'fi: ll"rr:i?}"1"e had reNrrne a,re strll a,t odds over how As if to unde4ine tfie rela- " -Attei --i- --.elting 1,ith
.ltu. Sl (lucttron .shouid bu. ilo;"hi; tetween ttre prrce of represtatrr.ei of the f"uropian
' llnt(ed Ir| lhr Dioaoer lffiLie..0l e,rl antl the general eeonomic Trade Unlon Confederation,a to
raw matertais ,l,n gcntrral. 45. th.e f C c eJ-si o n ] Herr Schm{dt which the BRlrsh TUC is
.drab countnies wrxrld like.it to irs*t.O-tt,rt the Arab orl pro- affiliated. the Nine atio -gave
tr,t\v aIe now.tnore ineLned auiers-must be grven,a brlgerlthe goairead to an cievZieatowam.s conolllalloll aDO Ei5$ vorce -- and ht i,rnplication meetrng in the autumn betweentowatds c$n'frc,litatdbfl t '[i-on greiier t6spEnJUit,ity 
- 
Governlments and both sides of
This lras Onr rrf the arms, in existin,g rnternalonal institu-tEuropean lndustry to dt;cuss
mai,nly rnspired by Gi.serrd, of tions, rncluding the Interna- the eeonomrc crisrs. This could
'the tw.r1[31' jiuirrmit, s'ir]eh tional Monetary Fund. turn into a krnd of European
ended here ,tonrglil The Nine Heads of Govern- NEDC.
Fran<'t's Partners .supported ment came close to condemn,tng
Giscard s plarr {or an eariy receot Islamtc moves to try to
resumptlofl of explorabty talks erpel Israel from trhe United
in Parts betwet'n 6he producers Natlons, although they were
ancl consuniers. This lyould lead carefu,l not to mention Israel
to a fuil tr[inisterial conference b.y narme.
o.n energlnut nct un'til after A re.solutrion said rn part:the next EE(' 
-i'lmmit at whrch ..The Nine rntend to defend(,probab13'. 
-rn Nt.r-entb.lr) tir<' and promntc re.lpect for theN,tne would hale ,tlrc chance. to Ctart'er, for the rights ofdemonsirate i he untti they mernber Staies and Jor theh.ave Leen-seekrnq ,s yel.l. a_! ex$ting rules of procedure.therr rndepo,:druce. ;lirpit Suctr ie<rrct forms -the basis
Irm;ted, f ronr ti,,, 1. nric,l Si:rt+.s. r;f the eonJi,lcrrce whrch natronsJ,uncil1n,l .,t i(rng Ir.rirrlo'llns'S h,.r1,r l!: tht, r]rgantstttOn. Thelable rn tir,,ttalar.c r,t l.;rt.ken. Nine. thereforo, consider that
trxlay lt was ]!l' Wtlson r; lurtr anv violatron ,rf th,s prinriplntb < ommtlrd a pro.ler:r r,t hirlr rr.out{ prevent t hp ' Unried
he has rnacie h j: ow,n anrl u'h;ch )ixti rrrs froln playrng therrhe put f )r',,-a) l 1/\ th{' ( tirnili,"t" ;;ilorterl 16lr "$'ealth ,_lnf.,r,,itcrr tn J trrr.rrra / or \,t0, tttn!, latcr, IIr (.al-rn. Aprrl -.- tlrt' irronoral rri 
..1:r. lacflo;"i"i,i'itiat ihe 'Nrne u,crt,














European headt of govern-
merlt ln a statemerlt today
expressed the F.EC's intentionto " defcnd and p|omote res.pect ior the rUnited Nations)
Charter. for the rrghrs of mem.
ber states and for the exisring
rrrles of procedure ". Thrs u'as
e response to recent Arab
hloves to have Israel excluded
from the wolld bod3,.The statement was issued
after a two-dav summrt meetingin Brussels of the Etrropean
Councrl, u,hrch errded today.
Explaining r he EEC's posi-
tion, Mr Wilson and I\{r
Callaghan, the Foreign Sccre-
tarv, sarrl that the Ninc rvorrld
be " robust " in their oppositron
to the expulsion of any nrornbers
of the Llnrred Nations.
There was a feelirrg, the Plimellrrrister said. rh,rt certain
F, oups of rrations arrd rndi'r'i-
dual countrres rvere abusirrg the
lln:ted Natrolts'rules of oroce-
dure in a rvav that rvas bnund
to undermine thc rvorking of
the organization
The heads of government also
ogreed that the French should
reconvene in Septembcr the
stalled preparatory talks rvhich
are intended to lead to a con.
ference of consumer and pro.
<iucer nations to discus.s cnergy
and related questions of raw
ntaterials. The confercnce itselfi. now envisaged for the end of
Novcmber-. preceded by the next
suntnrit of E,F,C heads of 8ov-
ernment in Ronrc.
At hrs press confcr-ence. Mr
1r'rlsor.r sard he deeplv regrettecl
that thc I;,F C had becu trrr,rble
to formtrlaie,r conrnlr)l'r ('nelq'
nolrcv arrtl thai rt u'oulrl nol bcirt a posirron to spcak rrrllr,t
trngle vorcr:
Hc had hecn great l.v
'irnpressed hv an analvsrs of thpproblen-r of rar\ matcrtal
sunplies on n'hrch llt'rr
Schmrdt, thc Wcst ()erman
Chancellor had enrbarkcd al
the rlorking luncheon at thc
Roval Palace rrr Brttsselr




of the world's poorest producer.
na'ions. He suggested'that this
nriEht partly he financed otrt ofthe Irr terna it onal Monetarv
Fr,nd's eold holdings.
- 
'l'he sunrmit did not produce
the experred docrrment outlrn-lng thc F,EC's vrervs on rela.
f rons rr rth tlrc developrng ra,orld
arrcl producers of raw materia.ls.Brrt tlrcrc rcerred to l.le an
agreemelrr of oprnion that a
hasis had rrorv been establi.shedfor the atloption of a 
.jorrrtCommunr,ty position ar tlrc
snecial sesslon of the Iinired
Natrons Ceneral Assemblv :nSeptemlrer rr hiclr ir ro l;e
devoled to these rDattcrs
In their re\1ew of the Eurrr
pean and rvorld economic situa-
tiorr. the heads of govcrnmenc
aqreed. rn Mr Wr,lson's r.r,ords.
that the present lcce.ssiorr had
hcen " deeper and longer " than
oliginallv folccast. Irr a joint
statement. tlre EEC leaders
rccoguized that if lhere was robe "arry hope of an effective
economic reco\.ery " it had to be
" tackled in cooperation with ]tlte otlter industrialized
countries (in particrrlar the
United States arrd Japan) ".






POBTUGAL has taken a big stride towards becoming
a Communist-leaning military dictatorship, with yestel{ry't
dissolution of the piovisional government by the military
rulers. This cam6 after the 'clecision of tlie centre'Lefi
Popular Democrats to follow the example of the Socialist
oart1, in leaving the coalition. These tu'o parties, which
-behreen thent accounted for 64 per cent. of the vote in
last April's elections for a constituent assembll', have quit
to express their oppo.sition to the plans of the Armed
Forcei Council to 'e'stablish a " people 's democracy," a
" workers' and soldiers' State," without political parties.
Readers of the perceptive articles about Portugal by IvIr
\A'rxsroN Csr nculr-l,- M P, publishcd on this page this
week, will have heen inforried of the likelihood of this
development. " \\'e have no use for social-democracy or
parliaments," Adml Rosa CouuNilo, one of the strong-arm
inen of the ruling militarv junta, told Mr Cuuncuru.
Branded by their experiences in Af rica. these men
apparently ivant to saddle Portugal with something akin
to 
- a sysfem modelled on Blacl< African " liberation "
movements.
What happens in the next couple of months in
Portugal rvill rlitermine whether there is going to be any
sort oT democracy, in the Western sense, in tlat countrY
or not. A cruciai factor is the economic-one. The E E C
summit meeting in Brussels J'esterday took a useful stepbl, affirming that it is wiiling to discuss closer economic
and financial co-operation with Portugal, but adding the
rider that the European Communify " ean only support
a pluraiist democrael'." I\Iajor ANTtrvns, the reportedly
moderate Portugucse Eoreign Minister, is due to visit
Brussels next week to discuss the possibilit-v of EEC
aid. With the majoriw parties now in open opposition
and trrrning to lhe countn, for mas.s support, tle real
struggle u'ill norv take place inside Portugal itself. The
maioritv of the poiru tation jt is clear want social-democracy
and a close and-fliendlv relationship rvith the rcst of
lVestern Europe. Can that majoritS' make itself felt?
D88e l /
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Cette opposition. si elle prrttles formes plus nuanc6es ne sedementit guire. A l,autre bout de$ ta.blg. les Neerlandais et les
rJanors etaicnt decides a se battre.A. I'ar8ument . on n'aidc pas un
r6,gome de plus en pjus manifes-tement suspect,, ils r.ipondaientpar une simple question . . euedt.ra la population portugaise si
etle-apprend que I'Europe l.a laissetomber' 
'.
. 
Finalement, sur. la base semble-t-rl de textes brrtannrque et alle-
mand subordonnant l,octroi d'une
aide communautaire A des condi-trons polrtiques, on se mit d'ac-cord sur une fonnule de c.rrn-promis. On discutera. clos le 22jurllet, crtmme prcvu avec M. MeioAntufrds. 
. 
ministre portugais dcsAffaires 6trangeres. hes conditjonsd une cooperatron dans tes domai-
nes 6conomrque et ftnirncrer. Maison lur rappellera que Ia Commu-
1naut6 nc peut accorder son soutten(comme I'a soulrgne M. Den Uyl
Iur-nr6rne) qu'i dts dcmocrattes
pluralrslcs.
Un rendez-vous social
Sr les Nerrf orlt alnsr adoptc sur
le cas portugars une posrtion d'at-
tente, ils ont fart trn assez remar-quable pas en a!ant dzrns le do-
marne social en acceptant le pnn-
cipe d'unc glande confrontatronpoul cct automne, Elle groupera
les nr,rristres des Affarres sociales.
Ce l Economre. et des Frnances dela Communaut6 arnsr quc des re-
p, escnlan,.5 rles pal'tenaires s()-
craux. employeurs et syndrcats
C esi M. Vetter. pr6sident cle la
Conference eulopeenne des syn-
drcats qui a irnnonce le premrcrIa rrouvelle. aprds avoir et6 requpar M iUoro. presrdent en exer-
crce du Conserl eutol)cen. Les syn-
dlciits ont dr',;a une plate-forme de
drscLrssron' rcciuctlon g6nerale des
horarles de lravarl si la situation
nr . amclrore pas de faqon i ne
I)a. ;rccroitre (.ilc\,re le Chr)mage
Accord fragile. ..
Par atllt'ur s. la Ft arrce a 6te
chargee de plettdre dt's tnrttatr-
vos permcttnnt une rep|tse rapide
du dralogue sur I energre. les ma-
treles premicres et les probidlncs
du dcvtloppcmont entre les pays
Irrdustr ralrst's of Ics pays du ttet's
nronde. Unc ttr,ttvclit' reuniott 1,rr'-
I)al .ltolre A dtx pottrrart se tentr
en septembre a Pat ts. El) tetrallt
compte de (rc qui a deji 6te
acqurs c'es'"-a-drrc l elat'gtssementi ulr111-qcpt I)ays de Ia conf6r'ence
sttr l rner gre pr()ftt'Pmcrtl dtto. o,r
passer';rit a la ptrpittation, pal
trols conrmrs\rons :cPafces. de:
d,rs.tels sur l't,trelgre les matteres
pl emter-es et los relatt(JIts avec
ler 1ra1's en \,()Ie de dt'veic,llPe-
nrt,nt Alrr.s quc du cirte belge. ce(1,., cr-rrresptrnd d'allleurs aux
thcses am6ricaIItes. r)t.] souhaitatt
unc autr)norrrli, complel-e d'agerrda
1,0 rr' (cs t)'ots col]ltulsilolls (etlr,- :rrlr (,r (arr('. de cc- theses Irt'
nriilrcluArcrt pas d 1' \ r).t' un desll'
Matiires premi!1ss : rien
Dans Ie secteur des matidrespremii-res. le bilan est compldte-
mmt decevant, au pornt qu,iueun
t-exte n'a.6te publi6 sur Ie sujet.A vrai dire on ne voit pas com-
ment, en quelquB heures, les Neuf
auraient pu progress€r de quelquefagon que c€ soit sur un ierrirn
aussi d6licat. II semble que Ie
sujet n'ait 6t6 abordd que'furti-
vg-melt,_ au eours du d6jeunergffg+,, jeudi aprds midi, iar lcRoi A Laeken. Le ehoix res6 donc
entier entre un systime de sta-brlisation des couru des dix.huitprmcipales matidres premidres,
vrsant i 6tablir . un norivel ordrCdconomique mondial 
' 
et unc sta-bilisation des recettes d'exporta-tron de pays du tiers monde lespius d6favorises. Solution plus mo-
deste,- qui q la laveur dei Belges
et i laquelle les Frangais repio.
che.nt de ne corutituer qu'une
r6forme partielle d'un ryitEmeexistant. Mais nous I'avons ditd6ji, le probldme des matiErespremieres 
€6t r sysg nous pour des
annies 
'...
tnavouti de privil6gier la commis-
sjon ayant a traiter des problimes
de l'energier les Neul ont accept6
en princtpe de traiter les trois dbs-
:l€rs sur un plan d'6ga1it6 et d'eta-blir un parall6lisme entre Ies pro-grds enregistr6s dans chacun des
secteurs. Mais iI s'agit en faitd'un accord bien fragile et ori
chacun trouvera ce qu,il veut bieny trouver...
Le probldme de l,Agence inter-
natronale de I'6nergie cr66e sous
l'cgrde de Washington et A laquellela .trance n'appartient pas se re-pos€ra n6cessairement avant peq
et en tout cas, au procharn . som-
Tnst , prevu pour Ia mi-novembre,i Rome. et qiri aura ir 6laborer uneposltion commune des Neuf srrrie fond.
Enfin. contrarement i c.e i quoi
certains B'attendaient, et i ce ilue
certaines agEnces de presse 6ntdiffusc, le pr6sident Ciscar.d d'Es-taing n'a jamais pr6sente officiel-lement sa proposition de grande
conf6rence mondtail.e A- cinq
rEtats-Unrc, Japon, Graude-Brej
tagne, Allemagne et Francr). I_esNeuJ se sont content6s a.ssez va-g\rement (au point que leurs prin-
crpaux porte-parole semblaientparfaitement incapables de don-
ner une queleonque prdcision A
ce sujet) de noter que I'id6e detels pourparlers m€ritait un exa-
men_attentif. pour autant que la
C.E E puisse y faire entendre sa
vorx en tant que telle, Formutehren peu compromettante, Mais i.l
esl \ rar, colnme Ie notait M. Tin-demans. que les occupants du
Cha rlemagle etaient fatigues
LM $OHR
Date : zt8fg\ts
Session de rodage pour les l[euf :
,on se reYerra e l'automne
Gomme on s'y rttendrtt, te Con-
rcll ^uroD6en qui e r6uni nercrediCt reudi, i Bruxetlcq le pr6sidcntde la R€publique frangelsc ethult chels de gouvernement 8'est
contcnt6 dens la mejorit6 ilcs crs
de cerncr les problimes de laQonplus ou tnolns convaincanto etd'en renvoyer la solution i des
lnstoDcel dlverses. Ainsl que lc
aotait phllorophiquemcnt ltl Leo
Tlndemons i I'lssuc des travaux,
.lc Conseil ert encorc cn rdate 
'.tr e'est fiilicit6 copcndrnt de l'uti-Iit6 de cer oonta.t! pcrsonncls
entre chcfs de gouvernencnt ou
,mlnlstres dec Affalrcs 6trangCres(cc que llf, Earmel appetelt dutcnps oi ll r6gnalt rue des Qur-tre-Bra.g . des frottemcnts fd-
conds.). Frottcments parfois unpeu ruder, Dul6quG telon Il/L Tin-
demans, il errive qu'on soit Emenri
dens le feu dee d6bats i 8e dlredes choses as6ez dures; ce qui
n'emp6che que I'on flnlase par
se s6parer, sinon le6 meillcurs
omis, du molns les meilleurs par-
tenaires du nonde. Encore que,
touJours pour clter notre Premier
minlstre, ll ne roit peut-6tre pastris indlqu6 de tenir un Conseil
curop6en cn Juillet ,elors quetous les ministrei sont vraimenttris fatigu6e.
Que scra-ce alors A Helsinki, ori
A la frn du mois trente-clnq chefs
d'Etat et de gouvernement, escor-
t6s du plus gigantesque raSsem-
blement de policiers de tout porJque le monde ait la,rnats connu, set6uniront Dendant trors Jours
pour de solmnelles palabres et
de rnyst6rieux caucus, dont c'er-
tains prolongeront d'ailleurs les
corwersations qui vlenneDt de se
clOturer A Bruxelles ?
On ne fera pas griel aux Neuf
en tout cas d'avoir trts iongue-
ment soupes6 lee m6ri[es et les
al6as d'une aide communautalrc
6ventuelle au Portugal, alors que
les 6v6nements 6voluaient d'heure
en heure et de facon parfoir dra-
matique, La France s'y 6tait oppo-
s6e dds mardi en des termes qui
n'6tait pas sans 6voquer Ie c6ld-
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Les r6solutions de Bruxelles
Yolil. l'cascnthl det quatre d6.
ilendonr laiter par le Conseil
rurop6on I I'iraue de la r6union aubnrIIFt des Neul qu] s'est tenu3
ncrcrcdl ct tcudt I Eruxelles :
l. lld. eu Portugel I r Le Con-
nll ouroxrden r6a.dlrme que le
lommunaut[ anrop6enne est dls.
rcr€o A cngager der discussionl[rr uoc eoopdration plus 6troite
rvcc le Portugal dans les domai-
rcs 6conomique et financier. Il fait
lSalernent obrerver que, confor-
ndmant i res traditlons politiques
* historlques, Ia Communaut6
Eropdenne na aaurait apporter
ton aoutien qu'A une d6mocratre de
laractOre pluraliste.'
l. Inctltutiolr curopdcnncr i
r Le Conseil a lnvit6 le Conseil
lcs minlstres des Alfaires 6trangd-
res A examiner le probldme dc
l'6lectron de I'assembl6e au ruf-frage universel direct ( .) de
faqon A pr6senter au Conserl ewo-
p6en Un rapport sur cette question
avant la lin de I'ann6c.
' 
Le Conseil eurogr6en a ehargdle Conseil des mrnrstres de faire
pro6resser les travaux relatifs A
I'institution d'une union des pas-
seports et d'6laborer un rappott A
ce sujet, sl poseible avant la lin
de l'annee. 
'
3. Politlque 6conomique : r Le
Conseil europ6en (.. ) a charg6 Ie
Conseil des rrrinistres des Finances
et des Affaires economrques. . de
renforcer la coordination des poh-
tiques 6conomiques et financiires
des Etats membres . Le Conseil a
reconnu que les problimes con-
Joncturels actuels doivent 6tre
affrontes en collaboration avec les
autres pays industrialis6s (en par'-
trculier les Etats-Unis et le Japon)
si I'on leut esp6rer une repnsG
6conomique effective.
' 
Le Conseil europ€en-.. a r6af-firme I'importance d'une 6troite
. collaboration au sein de la Com-
munaut6. Il a pris acte avec satis-
faction du retour du lrgnc fran-
. gais dans le systdme de change
communauteire tserpent) et il a
invite le Conseil des ministres des
Frnances et des Affaires 6conomi-ques i aprpofondir la question
des modalit6s techniques du flot-
tement des monnaies communau-
talres .
4. Netions Unies : . Anim6s par
une volonte commune de dialogue,
Ia Comnrunaute et ses Etats mem-
bres prdsenteront des proposltions
d'actrons rur un ensemble egulli.br6 de sujets r6pondant aux
pr6occupations lec plus importan-
tes des pays en vole de ddveloppc-
ment, notamment dans les dorfrl-
nes des matrdres premidreg4B'de
la coop6ration au d€veloppilinent. r
Les Neul soulignent leur volont&
de promouvoir un ordre ecodomi-
que plus juste et plus 6quilibr6.
Les Neul entendent ddfendrc et
promouvoir le respect de la charte
des droits des Etats membres et
des. rdgles de proc6dure en vi-gueur. Ce respect est i la basede la confiance que les peuplesportent i I'Organisation. Aussi, lesNeuf estiment-ils que toute at-
teinte a ce principe interdirait aux
Nations Unies de jouer le r6le qui
leur appaltient.
Le Roi : ( Qo" faut-il faire pour restaurer
l'image de l'Europe dans l'opinion ? >
Lc Rot e regu jeudi A d6jeuner
,c! participanta au Sommet euro-
r6ea qui Be tlent actuellement A
Bnrxelles.A eette occaslon, le Souvelarn
r prononc6 le discours que voici :
- 
C'est pour moi un grand
ilaish de pouvoir accueillir, i
,'occaslon de la premidre sessioni Bruxelles du Conseil europeen,
.es dirigeants des neuf Etats
nembres de la Communaute.A un moment ofi I'Europe est
,lac6e devant des eholx d6cisifs,
vour me permettrez de saisir cette
lccaaion pour communlquer quel-
luee rdllexlons sur ce que me
remblent 6tre les esp6rances et les
rr&recupations d'une grande ma-ioritl de I'opinion publique dans
ros pay8.
Lo,rsque nous passons en re-vue
es 6v6nements des derniers mois,
rous pourrions ariver A Ia con-
ilusion que, parmi d'autres, les
l6cisions de la conl6rence au som-
met de Paris, en d6cembre 1974,
lurent un pas significatil vers Ie
renlorcement de la solidarit6 eu-
'op6enne. La possibilit6 d'envisa-ger Blobalement les probldmes
3rAce i le nouvelle formule du
' Conseil europ6en ', I'application!largie de la majoritd qualif:ee.
rs perq)ective d'elections directes
ru Parlement europ6en, la confir-
matlon des d6cisions de 1972 con-
:ernant l'Union europ6enne, 1a
l0che confi6e i M. Tindemans :
roilA, certes, autant de progrCs
lans notre cheminement.
'repuis, des efforts ont aussi 6t6! treprrs pour faire face i la
.ise 6conomique, pour garantir
'emploi et la stabilit6. Le Fonds
lurop6e:r de d6veloppement 16-gional existe enfin. Des progrds
rnt 6t6 r6alis6s dans le domaine
le la politique mon6taire et 6ner-
t6tique. La convention de Lom6 a!t6 conclue, donnant un nouveau
:ontenu i une de nos plus impor-
,antes 'l*nhes eommLnes : Ia coo-
r6ration au d6veloppement.
C'est i dessein que le me suisivr6 A cette iongue 6num6ratron,
rour souligner le caractdre pala-loxal de la srluatron. En effet.
tlalg16 ces efforts. l'avenir de
I'Eulope est consrdere avec scep-
tiosme et avec souci. Combren de
fois ne lrsons ou n entcndons-nous
pas que nombre de propositions
sont rest6es des veux pieux, que
des d6crsions concrdtes font d6faut
ou ne refldtent qu'une lutte achar-
n6e pour s'arracher des conces-
srons, que l'on ren()nce a Ia soh-
darite qur rlcvra;t i:tre A la base
de notre action, pour se rabattre
sur des solutions inspirees par des
consid6rations purement r:atro-
nales ?
Bref, la question nous est pos6e :
serons-nous en mesure et aurons-
nous la volonte de laire face aux
defis de notre temps ?
N'y a-t-il pas une grande part
de verrte dans ces critrclues ?
Certes, pour excuser la stagna-
tron 
- 
vorre le recul possible 
-de l rdee europ6enne. on peut na-
tureilement invoquer que la 16-
cession a provoqrr6 de s6neux pro-
bldmes : ils devaient n6cessaire-
ment cornpromettre notre capacite
de privil6grer Ia constluction de
l'Europe. I{ars n'est-ce point li
pr€cis6ment lc trait le plus alar-
mant de Ia situation actuelle, que
cette clise ne nous alt pas conduitsi aflronter ses p6rrls en commun ?
LEurope ne court-ell pas le
risque de connaitre la m6me ex-
pcrience que r:elle des annt3es 30
qrrt ont mene nos Etats a l'autar-
cie ? L'ampleul des probldmes ne
rend-elle pas vaines les solutionspurement nationales, et les ac-
trons drspers6es ne sont-elles pas
source d'ineffrcacrl6 ?
Une Europe
i virage moins mercantile
Sans dr-rute peut-on aussi pr'6ten-dle que I'rdee europeenne n'est
plus appu)'6e (lue passrvement par
1'opinion put')!,que et qu'elle ne
possdEe plus 1e- dynanrisme dcs
clebuts. Sr cela s'avdre exact, cha-que pays tloit s'rnterroger sur les
causes de ce recrli n'est-ce pasle nranque de courage e1 de dis-
cerr)ement poJit:cirre.". labsence
d une vololrte clairernent d6finie
de r6alrser l'unitication europ6en-
ne, l rndecision devant dcs probld-
mes lmportants qur nous affcctent
tous ? Et les g6n6rations montan-
tes ne serarent-elles pas plus dis-
pos6es a mobrliser leuls 6nergies
si on leur proposait r6solument un
n:oddle europ6en plus adapt6 a
leurs aspirations. c'est-a-dire une
Europe i visage rnoitrs mercanttle
et p)us social. une Europe qui
mont]'e par ses acies qu'elle est
consciente de sa destination'
Ces observations peuvent parai-
tre ameres : elles ne d6passent
certes pas Ics conslatations du
. rapport Marjolin , selon les-
quelles le sceptictsrne de Ia po-
pulation est dri i I'absence . d'un
engagernent politrque clairementdelini par les auiorrl6s politi-ques,.
Poul nos pays rl n'y a pas d'al-
ternative i 1'unif rcation. Seule
celle-cr peut nous donner dans le
monde la place et Ie r6le qui cor-
respondent a notre rmportanee
effective, cc.ile-cr ne devant d'ail-
Ieurs 6tre ni surestrm6e ni sous-
estrm6e.
Seule elle peut garantir i nos
pays ceite ind6pendance. dont ils
ne sont plus capables s6par6ment.ie pense. par exemple, au domai-
ne du d6veloppement technologi-que, de premidre importance si
nous voulolts nous maintenir A un
nrveau rnondial.Cc concept d'ind6pendance ne
doit pas elre comprts dans un sens
etrort et n6gatif. Il ne s'agit pas
de constituer une trorsiemc force
repli6e sul clle-m6me. mars biende rnaintenrr et cl approfondir,
grAce ir une merlleure coop6ralron.
nos Iiens d'amittc avec les pays
nord-americains et a poursuivre la
detente avec les pays de I'Europe
cle l Est
Un centre de d6cision efficace
Je ne puis examiner rci en d6tail
1es mesures cfincretes qul de-
vlarent e1r'e J;rrses, au plan des
ob rccl r fs (iolnrr'ro des rnstrtutions
l)our an rr,'er i l Unron ouropecnne
Il me serirble nianmolns indispen-
sable de preciser au moing unpoint A ce sujet.Par le Trait6 de Rome nous
avons accept6 de transfdrer dans
certains domaines, une partie de
notre souverainet6 i la Commu-
naut6. Depuis, I'exp6riencc a ee-
pendant d6montr6 aussi I'opportu-
nrt6 d'adapter les structures primi-
tives et de crder un ceutre de
d6cision 16element eflicacc d'ori
partiraient les impulsions n6cessai-
res. Le gouvernement belge est
pr€t, comme ce fut d6ji le cas lors
de Ia conclusion du trait6, A pren-
dre les options, d'ailleurs difliciles,qui mdneront I'Europe dans cette
direction, et a accepter les cons6-
quences de ce choix.
Monsieur le Pr6sident, Messieurs
Ies Premiers ministres, Excellen-
ces,
Je m'en voudrai. d'avoir paru
trop pessimiste. Des signes certains
indiquent, non seulement que
l'id6e europ6enne vit encore mais
que notre volonte comnrune peut
en assurer la relance et Ie succds.
L'adh6sion confirm6e de la Gran-
de-Bretagne a elimin6 un impor-
tant facteur d'incertitude. Il y aquelques lours A peine, le Par-
lement europ6en a approuv6 A une
malorit6 6crasante le rapport de la
Commission politique sur I'Union
europeenne. Et je trouve d'autres
raisons d'esp6rer dans des d6cla-
rations r6centes, parm- lesquelles
3e citerai celle de M. le pr6sident
Grscard d'Estaing : . La n6cessit6
de l'Union politique de l'Europe
s'impose avec une force sans cesse
croissante ' et celle de M. Ie chan-celier Schmrdt : . Je crois que
nous, Europtlens, sommes devenus,
dans cette 6poque de crise, plus
conscients de ce que I'Europe si-gnifie pour nous. Nous, Europ6ens,
avons besoin de I'Europe 
'.
Je suis convaincu que la r6union
en cours minera i une action par
laquelle, conscients des n6cessit6s
du temps, nous saurons acc6l6rer
i'6volution normale.
Dans cet esprit, je souhaite plein
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'Eovemhre ao[f v'€,fltablelllrnt rme | ^
< nourtelle rr I
tt IIET TAATSTE NIEUVI/S
Datum : ,aEIEtY p- 4
EURIIPA IflIIff DE I{AT
UIT Btl(lrUl
MET HULP AAI{ TISSAB(I]I
. i\,len nlo€t nooit een Europese
Rnad rn de m8and Ju]l biJeen-
ro€pen. De miDisterg zlrn dan t,9
vermoerd. r
Zo onhnaakte prcililer 1'rrl(le-
nran.s zrclr donderdagavond op
een per.\confercntie laclrend gan
ecn sceptlsche vraag over het
nut I'al) col'rterenties zoars dege-
ne dre de legertngslioofden varr(le Negen t\i'ee dagen te Brus\e.l
br tecnbrachl.
Het topbera,ad bracni geen en.
kele s'c;:enlrrko bes.lrsstqg.
Del'l van de liq estrcs dle ds
conll.renue intens bezlglr-leld $as
rre event,uele hulp dte aan Portu-
grr) zr,u ver'.stlpht s'ordert De |n-
qt lrngslc;der . zt In l)et er o', cr
oetts de rnoqelt lkhertt l'aD een
ntrme hulp aan PorDttS,al ofren
te laren nraar verbrnden daalaen
urtdrukkelilk de vooneaar(le dat
dlt land zrch naar een pltrraiu-
irsche democratre ontwrkkelu,
GeleI ol) de velc Irairg,[eEelts
over al hetgeen zrclr op dtL ogen-
blLk ln PoltugBl stspeelt lion cie
Eurcpese Read op dit stuk voor.-
loprg tltrt meer do€n. Meu zal
tot dinMag moetru $Echten o]tr
klaarder te zlerL Normaal wor.li
dan de Port,ugesc ntrl]sier van
Bult€nlaDdse Zakeu Ernesto Melo
Antunes te Bruas€l verwaeht om
met de E.E,G. over de hu.lp EaD
ztJn land te pr&t€n. Ol dit be-
zoek dcJorgaat wtst meo doDderdsg
te Blussel uret mft zf,Errheid. De
Portuge.se mrnlster zou bmlddels
iElmers onbslaggevend aJn. Ax-
delztJds Irep donderdag eelttpr
een bencitt brnnen de! Antulles
naar Rome lcrtrokk ll Lq om al.
daal ofer helzelrde punt toeh al
de besprpklltgpn roor t6. t)erelden
Ifaitc toert lpqpgq'oordrg narrre-
li,lk het voorzltt€r'sehRp :r ,I . [.rt-
ropese read.
Naar verlutdt he€fr de lerder
rran de Pol'tttgese soclalisttsche
partij. Ifario Soares, \'an zlin
kan[ cont8cr opgenom€n met vel''
schlilcnde Europese polltleke lel-
(ier,s onr get'n flnanciele cn endere
steun aan Por[u8al te verlenen
zonaer nLs s'rtkte voors'aarde te
srellen dat de democratle !n dat
land woldt rerzekerd.
Voor de economlsclle Problenren
ln )run erqen landen hebbcn dc
regcrinEshoofden al evenmln een
1ra-sklare ()plosslng gevonden
trIolgens eersLe t:ttnister Tlnde-
nlalls q,'eId een va!,e [t'lilt gc'i]d-
gckeuJd s'aarult bllJkt dat er oP
ir.bernaltonaal vlak cotlr'act zal
opgenomen norden ot'er de mo-
ne[arre problemen' Dat z-ou er
dus op neerkolnen dat de Ge-
nree'nschap, tn eetr ol andt'r'e vorur,
m€t de Verenigde Staten en Ja'
p8n g3f,t Pl'at€n over de hutdige
rvrsselveihottrilngen. De deprecia'
tre van de dollar is @k voor de
B€lslsche ulivoer een zorgenkind.
DaarnBast zal ook oP hei Euro-
pese vlak aan de monetaire ge-
zondmakrng gedokterd worden:
versterkrng van de c slong r en
van hst Eur'6psar FOnds voor
tr{onetalre Samenwerklng ; het
gebnrrk tan de rekeneenheid on-
derzoeken als basis van de finan-
crele betrekkingen tussen de lid-
staten: het beleggen va,n eengl'ote conferentie ln de herfst
ri'aa.taan de Europese mlnisber-
Iaad samen met de sociale part-
ners zal deelnemen. De vakbon-
den hadden hierop s+"erk aange-
droBgerL
Belanglijk was een, voorstel van
pleslci{.[t Giscerd d'Estalng te
Br ussel volgeus hetwelk de
E E G -landen in het najaar een
o belanfr ilk D percent van hun
bluto nalionaal produkl z,ouden
IlloeLclt hps'.eden aan tnvestel'in-
sen dre de rverkgelegenherd kun-
nen strmrrleren. De mrnisters van
I;conomle en Financrtirr zullen(l''ze k-wcsite nader urtdiepen. Af-
ir.sploken rs dat de verschrllendej,atiousle oierheden die daartoe
rir staat zi.1n rleze aetie geltJktiJ-
or: zullen voeren. De actie zall:int op vclbrulksinvesteringen
luroqen slaan n)aar alleen op
ctoatipvF lrll'esteungen " die deq'(,rkqeicq.nhoid helXn.
COMMISSIE VAN OE FU ROP ESE GEM EFN SCH A F:O EN BUREAU VAN DE WOOROVO ERDER
DE NIEUWE GIDS
Datum : aC@115
TE NE;lRViil rr-l'il E'l[-O]l]
Premicr [eo Tindemonr lreelJ gi;teren noch
eerg-irleren 'op de 
,Europere ilop von Sfools-hoofden, regeringrleiderr on filrnisl'err yon
Builonlondrc Zoken de konr om le vericllon
hoever hii rlool met riin ropporl over de Eu.
ropero Unie. ln eon vrii geioogl.je en nervouzrr
demming werden een grool 'oontul, wallichl
le grool oontol problemen be,rprcl<en. lVelis-
woor liepen er iedere viif minulen srrdere bo-
richlen binnen over Porlugol, woor Ce toeslond
girleren ol even beroerd wqs trlr oon ioorgeleden. Ziin de cenlriglcn nu ! uit do r"geiing
Congolver getreden of niet. Voor Tindonrons
en dc overige Benetux detegdtie; is hel dui-
deliik dof er go€n tprokc korr riin vrrn r,cn
finoncidle hulp oon Por.tugol, wflnnc.or hul tond
oen rcgcring kriigt woorin geen enkelo darno.
crolirche porfii zitting zou hel,hcn. Over do
rccecsie gn de mqnier woorop zr! mool worden '
berlreden ir wel veel godiecoiieed cn de
Commisrie-Orloli hod eon grool documenl
kloor gedoomd woorin de economircho en
moneloirc loerlond vqn de negen Europese
londcn zeer goed slool beschreven. Men it
echler niel ver gerookl, Dol de negen londen
ieder voor rich nolionole moolregelen zullen
blijvcrr nernen slool nu yosl. Hel voorslel von
Gi:<r,rd d'Estoing dol een Lepuold percr:ulogc
von hel bruto noiic,rrool produkt 
- 
sornmigcn
dcriken oon 4 i.h. 
- 
zou wordsn besleed om
uitbreidings.invetlcringen lu fin<rncicren it een
zo olgorneen idcc t{r.li nrcn zich afvroogl of
hiervoor eon oporlc heslissing vtrn de Europere
l'li,,islcrr..rod nodig is. lvtcn ge,;roogda niel
over h;t Belgirch voorslol voor een orrdorzock
vqn do econonrisch". lou.slorrd en do lewerk.
rtoliing in iclrro von dc r;rolo Europese tn.
duslri.:dn. De Europese Minislcrrood wect bliik-
baor niel dal er ol een groto <risis heorsl in
do rlsolinduslrio, dol de lextielindusirio in de
hrecslo londcrr op de helft von hqor produk-
tiocopocileil workt, dol do priizen in de mecsle
londen bliiven toancrnon, ln een oonlul lon-
dcn woel de regeriirg hel, moor zii ogeerl
op cigon houlie cn in do proleclionislische,
rin. Een goed voornemsrr is doi de E.rioaaia'
werkgeverr en volbondrleiders zullen biieen-
komen en doi er pogingen worden gedoon omde m.oneloire moeiliikheden in soienwe*ing
mcl Jopon en de Vercnigdo Stoten op te losl
p. z
len. A.G.S.
COMMISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPFN 
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lroor'oolc corrc4oadeui mn F. VI9SER
, BAITSSEL, lS juli 
- 
Het worstel dat de Franse presi'
,b"nt, -Gitcari dEstaing, gisterea 
-op de ECr-topc-onferentied;i, ili n- septembei' Jnformele;' 1n-onetalrg besprekln'
;..qen ie or*aniseien tussen de grote viif (Frankrijk, pFits.-
''iand, Groit-BritanniE, Verenigde Staten en Japan) is.ook
' iooi'a. Britten en Duitsers met zeer gemengde gevoelens
ontvangen.
'' De 'kleine EG-hnclen 
- 
die
in arike bespr€klngen zouden
' worden,,vertegen*oordigd" door
het begin van een directorium,
Voele-fl er helemaal niets voor'
Maar Londen en Bonn ziJn ge-
kant tegen Giscards hoofddoel,
dat 'tot een botsing met Wash-
lneton zou leiden: oPnleuw te
t<oinen tot vaste wisselkoerserL
waarbiJ de dollar volgens hem
aanmeikellik hoger gewaardeerd
zou moeten zdn dan die nu
wordt.
Een zeer groo( deel van de
eertte dag van ..de ,'EuroPese
, Raa0' was gew(H aafl de eco-
httuitcttc dn rrrl{nftaire crr.<[s.
'fTdfmEd vond het gesPrehPlaat*
. 
over energie en grondstoffen.
Consultatie
Hoofdzaak voor alle staats'
6h regeringsleiders, met name
voor Giscard, Schmidt en Den
UYl, is dat er niet alleen bin-
nerr de EG informele consultatie
nodiE is over maatregelen tot
'herstel van de economie, maar
dat'daarover ook gesProken nroet
wmdea met derde Janden, voor-
al met de VS en Japan.
Maar den niet volgens van de
formule van Giscard d'Estaing
en niet alleen over hervortning
van het monetaire stelsel, want
de huidige chaos op monetrlr
gebied, met zwevende wissel-
koersen, is alleen cen sl-ntp-
toom van de wereldcrtsis etr t:iet
De uit de VS geimporteerde
inflatie vond in lVest-Europa
een vruchtbare voedingsbodemln een hardnekkige overbeste-
dtng. De oliecrisis heeft de toe-
stand alleen op de spits gedre-
ven, zodat wij thans in de hui-
dige depressie zittet.
Volgens Den Uyl is de waag
in West-Europa wijwel verza-
digd, de milieubescherming zal
tot ver in de jaren tachtig een
groot deel van het nationale in-
komen opslokken en er bliJft dus
weinig ruimte over voor econo-
mische groei, zodat alle EG-
landen een inkomenspolitiek zul-
len moetdn voeren, gericht op
verkleining van de verschillen
tussen de hoogste en de laagste
inkomens.
Hij pleitte verder voor inter-
nationaal overleg over het teropo
waarin arbeidsbesparende tech-
nologische uitvindingen zullen
worden toegepastl om zo te ver-
miJden dat de structurele werk-
loosheid verder toeneemt.
Stimulomn
De Duitse bondskanselier kon-
dlgde nog aan dat zun rege-
ring eind augustus nieuwe maat-
regelen zal nemen om de eco-
nomie te stimuleren en Giscard
zei dat ook hii zich beraadt op
de mogelijkheid van een nieuwe
stimulans aan de economie.
Algemeen verklaarden de
6taats- en regeringsleiders zich
voldaan over de stabiliserende
werking die er uitgaat van het
monetaire slang-arrangement,
waar de Franse frank vorige
week in is teruggekerd. Voor
heir allen- blijft de grote waag
wanneer de resultaten van dedoor de Amerikaanse regering
voorspelde opleving in de Ver-









Giscard de datum vair ztin
halfjaarlijkse Frans-Dultge top-
ontmoeting vaststelde oP 2{ juli
- 
sprak zoals oP vorige toP-
conlerenties over de. ,,ergste
economische crisis sinds de ia-
ren dertigi' en vergadlt verdere
verslechtering vsn de sltuatie
wanneer de olieprlizen in het
najaar opnieuw omhoog zuilen
g8an.
- De. gevolSet daanan zullen
nog erger zdn Indlen de West-
europese economie in 1976 zou
gaan oplevet!;,weerdoot dC'thans
Jtulnelsntltr qll€- import opnleuw
zou stUgen. Schmidt hecht dan
ook groot belang aan een her-
vatting van de dialoog tussen
olieproducerende eI1 -cotlsu[le-
rende landen en de andere ont-
wikkellngslanden: eerst itt de
zevende speclale zlttrng van de
Algemene Vergadering van de
VN en later in een hervatting
van de Par{se conterentie.
Den Uyl
Minister-presiderrt Den Uyl
herrnnerde er verdef aan dat de
VS tarenlang hun eigen inflatiehebben kunnen - ,,exporteren"
naar lVest-Europa, terwi;l ztj
van t966 tot l9?2 een tekort op
hurr betalingsbalans hadden van
roncl de vrjf miljoen dollar rve-
gens tJe oorlog rn V.ietnam.
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